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第３部 ツール：このデータ構築に用いられたツールの紹介をする。  
第４部 成果発表：これまでに領域外で行った発表成果を再掲する。  
 
なお，電子化フォーマットの詳細については，当報告書と同時期に刊行する「『現代日本語































A. データ班 1において紙面から文字入力・XML 文書化するもの  
 書籍（PB2・LB・OB）・雑誌（PM）・新聞（PN）・白書（OW）・韻文（OV） 
B. 他の班において電子化されたデータを加工（変換）し，XML 文書化するもの  
 教科書（OT）・広報紙（OP）  
C. 既存の電子データを加工し，XML 文書化するもの  




























                                                  
1 データ班では，「サンプリンググループ」→「電子化グループ」→「形態論情報付与グループ」と
いう順番でデータが流れていく（同時並行で，「著作権処理グループ」が，日々奔走している）。  



























 我々のグループ（コーパス開発センター  電子化グループ）のメインの業務は，A に対する
入力およびアノテーションである。A に関しては，何を入力対象とするかをコーパス開発セ
ンター  サンプリンググループにおいて明確に規定してあり，その対象を，当グループの仕様

































 （description 属性あり）  
・略語としての囲み文字：enclosedCharacter （description 属性なし）  
・数式・化学式などの上付き・下付き文字：superScript，subScript 










 第２章  データ班において紙面から文字入力・XML 文書化するもの  














③作業 ※１ヵ月のサイクルを複数回  
























                                                  
4 第１部参考資料「文字入力マニュアル」参照  
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・BCCWJ 文字集合と JIS X0213 規格との違いの認識の誤り  
・コードの誤り（BOM 欠落，改行コード誤り）  
・コード変換時のエラー（下表）  
誤  正  
文字  Code 文字  code 
￠  FFE0 ¢ 00A2 
￡  FFE1 £ 00A3 
￢  FFE2 ¬ 00AC 
 2225 ∥  2016 
－  FF0D − 2212 
～  FF5E 〜  301C 
なお，当コーパスの文字入力仕様では，前述のとおり文字セットを JIS X0213:2004 に準
拠した独自の集合としているが，外注入力時は JIS X0213:2004 ではなく JIS X 0208:1997
-9-
 を一部拡張した文字セット 5（入力可能 6な絵記号「☎」「〠」「♥」などを含むもの）で入力し，
これを納品後に JIS X0213 に適合するよう類似字形の判別などを実施して置き換えた。これ





















b.はほとんどなく，a.もあまり多くない。何より c.が最も多い。  
質問には，例えば次のようなものがあった。  
・見慣れない漢字（ JIS 第４水準）をどう入力するか（包摂か，〓か）…a.【図２】  
・本の一部の印刷が切れていて読めない…b.【図３】  
・ JISX0213 にない記号をどうするか …c.【図４】  
・文字や記号の見分けがつかない…c.【図５】  








                                                  
5 「 JIS の第１水準と第２水準の漢字，平仮名，片仮名，アルファベット (ローマ字・ギリシャ文字・
キリール文字 )，算用数字，および，通常の日本語入力システムで入力可能な記号類を使用します。」
としている。  











> No.9／解説の 1 行目「骨 [こつ ]棘 [きょく ]」  
> 
> 辞書を見ると、読みは「こっきょく」となっていますが、  
> 原稿では「ょ」は小さい文字になっていますし、原稿通り「骨 [こつ ]棘 [きょく ]」  
> と入力でよろしいでしょうか？  
------------------ 
御指摘の通り，「ょ」は小さくしているので，このサンプルのルビは，全て原稿通りの入力で結構です。  
> 人名と人名をつなぐ線は「―（ダッシュ）」でしょうか？  
> それとも「（ハイフン）」でしょうか？  
>  
> 佐々木精一一飛曹―小山高徳一飛曹ペア  




ある、「■「」ハイフン」「 文節表示や単語連結」にあたります。ハイフンで入力してください。  
 PB18_00023 
> ■PB18_00023 №11 下から 4 行目  
> に記載されている「＊」は上付きでしょうか？  
>  
> ／ (＊ )ｍｕｃｈ ｔｈｒｅａｔ）  




> ／＊ｍｕｃｈ ｔｈｒｅａｔ）  
こちらでの入力をお願いいたします。  




 文字色が白の場合，黒丸数字か白丸数字か混乱する  
 白丸数字：数字の色が，他の文字と同じ  
 黒丸数字：丸の中の地の色が他の文字と  











































 2.2.納品チェック  
１回の納品はサンプル数にして 1000 前後，文字数では 400 万字前後にもなる。全文校正や
全チェックができる量ではないため，次のようなチェックを行う。  
●機械的に検出  
 ・文字コード・文字数・サンプル抽出基準点  
 ・類似文字列（丸形 8・線形 9）認識誤り候補  
 ・OCR10認識誤り候補  
 ・スペース 11・改行エラー認識誤り候補  
 ・排他的文字列チェック 12 
 ・タグ（熟字訓・ルビ・外字・誤植・分数）  
●ツール使用  
 ・文字セットチェック…ツール「規格監査人」  
 ・〓入力文字処理…ツール「getaway」  






















                                                  
8 丸形エラー：記号「丸（○）」・漢数字「ゼロ（〇）」・算用数字「ゼロ（０）」・アルファベット「オ
ー（Ｏ）」の使い分け  
9 線形エラー：ダッシュ・マイナス・ハイフン・長音・漢数字１の使い分け  
10 OCR 系エラー：ローマ数字とアルファベット，「日」と「曰」，漢字・平仮名と類似の片仮名，「○
ヶ所」等の「ヶ」と「ケ」  
11 タイトル・箇条書き・引用・韻文などのインデントスペース，文字間の幅揃えレイアウトスペース  
12 句読点「。」と「．」，「、」と「，」の使い分け  
13 複数スペース・リーダー・ダッシュ，行末スペース  
-14-





















咋 [日晩夜 ]  
[^/きぎしじちぢにひびぴみり ]ゃ  
だかち  
なち [ば，、 ] 
[文漢 ]宇  
宇 [典書体種数音解画間義鏡引母幕面 ] 
ヘ [のは ] 
白 [治由身分信愛慰意営衛演火家我画覚害  




[^¥[ん完 ]ぺき  
[^っ ]ぽく  
[えけせてねへめれ ][ぱぽ ] 
[えけせてねへめれ ]ぼ [^ぁ -ん ]
ぺ [ァ -ン ] 
[半節増加軽激削 ]滅  
滅 [らりるれろっ少退速価 ] 
[^ -~犠 ]牲  
[^ -~曖三蒙 ]昧  
[規相 ]摸  
圈  
[一二三前後内外腕片 ]輸  
[^五 ]輪 [入出送血 ] 












 ファイル中に含まれる文字が，指定した文字セットに適合しているかを調査する。  
 
[このツールで行なう作業 ] 





原紙  記号  code 名称  
判読不能  
（原紙の汚れや印刷ミスで読めないもの）
╋  U+254B 太線素片中央  









                                                  















                                                  









 作業者は原紙の PDF ファイルを目視し，対象となっているものが「文字」「絵」「それ以
外」 17のどれに当たるかを確認する。  









 JISX0213 内  JISX0213 外  
文字  JISX0213 内字に置き換え  missingCharacter タグで表現  
JISX0213 内字に包摂  
絵文字・記号  JISX0213 内字に置き換え  
image タグで表現  
 
 
                                                  
16 詳細は第 3 部 1.4 参照  
17 ここでは， JISX0213 では入力可能な記号・マーク・絵文字も「文字」に分類し，入力不可能なも
のを「絵」としている。  
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(1) 入力エラーの修正及びデータ整形  
(2) データリストの作成  
(3) 作業用データへの変換  
 以下に詳細を示す。  
 
2.3.1. 入力エラーの修正及びデータ整形  
 納品検査により検出された入力エラーは，人手作業により逐一修正を行う。  










っている黒丸数字や丸付きアルファベットなどを，この段階で実際の JIS X0213 における文
字に変換し，コーパスの仕様に合わせる処理を行う。  
 この処理は，perl スクリプトによる対象箇所の自動抽出と，抽出結果に対する人手確認 18を
経て，perl スクリプトによる一括文字列置換によって行う。  
 












a. サンプル情報（sampleID）  
b. 外注入力情報（担当業者名，担当個人 ID，入力日，外注入力仕様 version）  
c. 作業用データ変換情報（データ変換日）  
d. アノテーション情報（アノテーション仕様 version）  
 
2.3.3. 作業用データへの変換  
 作成したリストに基づき，作業用データへの変換を行う。  
エラーリスト
修正対象ファイル 
この行にカーソルをおいて enter キーを押すと， 






























管理者  作業準備  コメント処理  チェック準備   
作業者  




管理者は，500～1000 サンプルを 1 回のセットとし，アノテーション作業に流す。sampleID
のほか，DB 上の情報を加えて作業用リストをエクセルで作り，作業時に必要な情報を作業
-21-
 用の wiki19ページで確認できるような形にする。作業者は担当分を wiki ページ上にコピー

















【図 13：sample info.をクリックしたところ】 
                                                  
19 ウェブブラウザを利用して Web サーバ上のハイパーテキスト文書を書き換えるシステムの一種。
wiki システムを利用し様々なオリジナルのプラグインを組み込みカスタマイズした，本電子化作業用
に準備したサイト上で，アノテーション作業および作業簡易を行っている。  
























Type 処理  
質問  管理者が定期的に確認，フィードバック  
タグ修正  管理者が定期的に確認，フィードバック  
テキスト修正  管理者が確認，オリジナルデータファイルも同期
固定長文字不足  管理者が確認，追加入力  






●記事関連：  article 3 以上（article 要素は認定に注意を要するため）  
●図表関連：  figureBlock 10 以上かつ list 10 以上， figureBlcok 10 以上かつ list 9 以下
（ figureBlock 要素や list 要素が多いサンプルは，構造化が困難な可能性が
                                                  
21 詳細は第１部参考資料「m-mode によるメモ・コメントの挿入」参照  
-23-
 高いため）  
●リスト関連： figureBlcok 9 以下かつ list 5 以上（ list 要素が多いサンプルは，構造化が
困難である可能性が高いため）  
●クラスタ関連： figureBlcok 9 以下かつ list 4 以下  ,cluster 8 以上（ list 要素が多いサン
プルは，構造化が困難である可能性が高いため）  
●その他：  abstract の数が多いもの，blockEnd の数が多いもの，citation の数が多いも
の（通常一つのサンプルに大量にあらわれない要素であり，極端に数が多い
場合は，認定の誤りがある可能性があるため）  
noteMarker がなく，noteBody の数が少ないもの，article 数と authorsData




 また，XPath 検索によるチェックも行った。以下のような XPath 構文により，特定のタ
グ間における関係を抽出し，その中から，タグ付けに不適切なものを洗い出すことが可能で
ある 22。  
● //article/article/authorsData：authorsData（著作者情報）の位置は適当か（本当に入
れ子の aritcle（記事）か ) 
● '//abstract/sentence[@type="quasi"]'：abstract（リード）内で文が改行で分断されてい
ないか  
● //cluster/authorsData：その cluster（クラスタ）は本当に article ではないか。その
authorsData は本当に authorsData か）  
● //citation/noteBody ：その noteBody（注釈）は引用された人がつけた注か（引用者が
付けた注なら citation（引用）の外に）  
● //citation/rejectedBlock：引用が全て rejectedBlock（削除要素 (外国語・古語など )）な
ら，citation は不要。source（出典情報）をつけるときは citation が必要  
● //verse/rejectedBlock：韻文が全て削除要素 (外国語・古語など )なら，verse（韻文）は
不要  
● //listItem/paragraph：その paragraph（段落）は必要か（冒頭スペースの取り忘れでは




● //citation/authorsData：引用の中に authorsData が入るケースは稀（著者名付きであ






                                                  


























以下に，構造のタグの参考ページ 24を紹介する。  





                                                  
23 第１部参考資料「簡易タグ付けマニュアル」参照  






FAQ12 をクリックしたところ 「入力」をクリックしたところ 
 
 
ひととおりアノテーションが終わったサンプルは，wiki 用プラグインツール mab2xml を
使って XML に変換する。XML データのソースそのものは目視に向かないので，チェック用































<sentence type="quasi">啓治</sentence><br type="automatic_original"/> 
</speaker> 
<paragraph> 







<sentence type="quasi">史郎</sentence><br type="automatic_original"/> 
</speaker> 
<paragraph> 







































                                                  
25 詳細は第１部参考資料「外字処理の仕方」参照  
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 2.6.リリース用データへの変換  
 アノテーションの済んだデータは，形態論情報付与を行うグループへリリースするための
データ形式に変換する。細別して以下の 4 工程からなる。  
(1) 変換対象データの確認  
(2) 簡易タグ形式から XML 形式への変換  
(3) 可変長形式 XML・固定長形式 XML の抽出  
(4) Merged 形式への変換  
 
 以下に詳細を示す。  



































2.6.2. 簡易タグ形式から XML 形式への変換  
 アノテーション作業用データを，perl スクリプトにより XML 形式に変換する。変換内容
の詳細は以下の通り。  
a. 管理用ヘッダ行，作業コメント行などを削除する。  
b. 簡易タグを電子化仕様で規定する XML タグに置換する。  
c. 自動認定する，paragraph，sentence，quote，br を付与する。  
 変換した後，XML の整形式（well-formed）であるか，また，仕様上回避されるべき形式


















 ・概ねサンプル長が句読点・空白文字等記号を除くカウント有効文字数において 1 万字
（2 割程度の誤差は許容する）に収まっているかどうか（文字数計測）  
・可変長 XML 形式の文書型に合致するか（DTD）  
・規定文字セットに合致するかどうか（ツール規格監査人）  
 
b. 固定長サンプル：前出 XML 形式ファイルより，サンプル抽出基準点（XML タグにおけ
る sampling[@type="start"]）を含む sentence 要素 26の開始位置から，サンプル抽出基準







・ カウント有効文字数が 1000 文字に満たないサンプルがないかどうか（文字数計測）  
・ 固定長 XML 形式の文書型に合致するか（DTD）  
・ 規定文字セットに合致するかどうか（ツール規格監査人）  
 











・ 整形式（well-formed）XML であるか  
・ 可変長・固定長サンプルへの再変換が可能な形式であるか，また，再変換を行った際
に，元の可変長・固定長 XML との差分が生じないか  






・  可変長形式  XML データ  
                                                  
26 sentence 要素は入れ子を認めているため，子要素となる sentence 要素内に基準点がある場合は，最
上位の sentence 要素。  
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 ・  固定長形式  XML データ  
・  Merged 形式  XML データ  







2.8.1. 背景  
 前節までに述べたリリースを経たデータについて，最終的なコーパスの公開形式として形
態論情報も含めた XML 形式を再検討した結果，一部の形式を変更する必要が生じたため，
データ作成終了後に以下のような形式の変更・変換を行った 27。  
 
2.8.2 カウント対象外要素  
 
従来仕様の問題点  










・ noteMarker, noteBodyInline 要素は，空要素タグとする。  
・ 現況の要素内容を  text 属性，現況で内部に含まれるタグの情報を  info 属性に格納
する。  
・ info 属性値の書式：以下の３値を「 :」区切りで表示。  
(1) タグ名  元のタグの要素名  
(2) 属性  属性名と属性値を「=」で繋いで表示。複数の属性を持つ場合は「 ,」
区切りで表示。  
(3) 範囲情報  タグ開始文字位置（x）と包含文字数（y）を「 -」で区切って表示。
文字位置は，「○」を文字として「1○2○3○4」のように数える。包含文字数は，
空要素タグの場合  0 。タグ範囲が text 属性文字列と完全に一致する場合は省略。 
・ 内部に複数のタグが含まれる場合は３値をセットとして，「 ;」区切りで表示。  
・ delete 要素テキスト内の抹消文字を示す用法は，適用例がないため仕様から削除し，
                                                  
27 形式変更の背景等詳細については小木曽智信他 (2011)「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』にお
ける形態論情報付き XML フォーマット」（言語処理学会第 17 回年次大会論文集所収予定）を参照さ
れたい。  
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 著作権者等の要望により伏せ字とする文字を示す専用要素とする  
 
noteMarker, noteBodyInline のタグ変換例  
 
1) 通常例 














2) 内部に文字情報タグを含む場合  




<noteMarker text="６６" info="enclosedCharacter:description=○:"/> 
 
b. 範囲不一致（例：OW6X_00282／correction）  
【変更前】 
<noteMarker>（注２）<correction type="excess" originalText="）"/></noteMarker> 
【変更後】 
<noteMarker text="（注２）" info="correction:type=excess,originalText=）:5-0"/> 
 
c. 複数タグ共起（例：PB28_00014／ image, enclosedCharacter）   
【変更前】 
<noteMarker> 
 <image description="くちびる" no="2" /> 
 <enclosedCharacter description="○">２</enclosedCharacter> 
</noteMarker> 
【変更後】 




 3) 内部に補足情報タグを含む場合 
・ ruby（LBcn_00003）   
【変更前】 























・ verse 内にも sentence 要素を認定し，形態素の直上の要素を sentence 要素に統一す
る。  
・ verse 内の sentence 要素として，通常の文にほぼ相当するものを人手により認定す
る。  
・ 新たに認定する verse 内の sentence 要素は，通常の sentence と区別するため type
属性を「verse」とする。  
・ 現在の verseLine 要素は空要素に変更し，詩行の末尾に付与する。  
 
韻文における sentence 認定基準  
a) 俳句・短歌等 
例外なく１句・１首を１sentence とする。  
 
b) 詩 











・ 俳句・短歌等（例：OB6X_00087）  
【変更前】 
<verseLine>霊山の</verseLine><br type="automatic_original" /> 
<verseLine>誓いも深き</verseLine><br type="automatic_original" /> 
<verseLine>君ら西</verseLine><br type="automatic_original" /> 
<verseLine>我ら東と</verseLine><br type="automatic_original" /> 





・ 詩（例：LBe9_00124）   
【変更前】 
<verseLine>十の蜂舎の成りしとき</verseLine><br type="automatic_original" /> 
<verseLine>よき園成さば必らずや</verseLine><br type="automatic_original" /> 
<verseLine>鬼ぞうかがふといましめし</verseLine><br type="automatic_original" /> 
<verseLine>かしらかむろのひとありき</verseLine><br type="automatic_original" /> 
<verseLine>山はかすみてめくるめき</verseLine><br type="automatic_original" /> 
<verseLine>桐むらさきに燃ゆるころ</verseLine><br type="automatic_original" /> 
<verseLine>その農園の扉を過ぎて</verseLine><br type="automatic_original" /> 
<verseLine>苺需めしをとめあり</verseLine><br type="automatic_original" />（後略）  
【変更後】 
<sentence type="verse"> 十 の 蜂 舎 の 成 り し と き <verseLine/> よ き 園 成 さ ば 必 ら ず や
<verseLine/> 鬼 ぞ う か が ふ と い ま し め し <verseLine/> か し ら か む ろ の ひ と あ り き
<verseLine/></sentence> 




・ 詩（例：LBf9_00091）   
【変更前】 
<verseLine>〈灰色に ひとりぼっちに 僕の夢にかかってゐる／とほい村よ／あの頃 ぎぼう
しゅとすげが暮れやすい花を咲き／山羊が啼いて 一日一日過ぎてゐた／やさしい朝でいっ
ぱいであった―／お聞き 春の空の山なみに／お前の知らない雲が焼けてゐる 明るく そ
して消えながら／とほい村よ（後略）〉</verseLine><br type="automatic_original" /> 
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 【変更後】 
<sentence type="quasi">〈灰色に ひとりぼっちに 僕の夢にかかってゐる／とほい村よ／
</sentence> 
<sentence type="quasi">あの頃 ぎぼうしゅとすげが暮れやすい花を咲き／山羊が啼いて 一
日一日過ぎてゐた／</sentence> 
<sentence type="quasi">やさしい朝でいっぱいであった―／</sentence> 
<sentence type="quasi">お聞き </sentence> 
<sentence type="quasi">春の空の山なみに／お前の知らない雲が焼けてゐる </sentence> 
<sentence type="quasi">明るく そして消えながら／</sentence> 
<sentence type="quasi">とほい村よ（後略）〉<verseLine/></sentence> 
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3.1.他の班において電子化されたデータを加工（変換）し，XML 文書化するもの  
BCCWJ には，別の班が作成した別のコーパスのデータを一部加工してコーパス内に取り
込んだデータが含まれる。データ班以外で電子化された媒体は，教科書と広報紙である。1.1.
の B にあたる。  
 
3.1.1. 検定教科書（OT）  







コード  頻度  名称  備考  
U+0020 2 SPACE JIS X0213 外  
U+005B 1 LEFT_SQUARE_BRACKET JIS X0213 外  
U+876F 1 漢字（虫偏に「爰」）  JIS X0213 外  
U+9656 2 漢字（阜偏に「俊」の旁）  JIS X0213 外  
U+FF0Ⅳ  237 ハイフンマイナス  BCCWJ 文字集合外  












広報紙の文字入力に用いる文字セットは，JIS X 0208:1997（第 1・第 2 水準）と規定し，










 例  入力例  
ローマ数字  ⅩⅤ  第<g>１５</g>章  
丸付き数字  ○79  連載<g>７９</g> 
1 文字の丸付きローマ字・平仮名・
片仮名・漢字（2 文字以上は対象外） ○秘  スター<g>秘</g>エピソード
化学式  水分子 H<g>２</g>O 
数式  ６７０．３３ｋｍ<g>２</g>上付き・下付き文字  
注マーカー 文章の構造<g>※１</g> 

























 るので，納品時には目視可能な量の「〓」と外字タグに収まるわけである。  
それぞれのマニュアルに沿うと，入力は次のように異なる。  
  広報紙入力マニュアル  当グループのマニュアル  
ローマ数字  Ⅰ  <g>１</g> Ⅰ  
①  <g>１</g> ①  丸付き数字  
❶  <g>１</g> (①  ) 
☎  〓  可能であれば☎  JIS X 0208 外







上付，下付と予想される文字列：その文字列を抽出し置換。約 300 箇所  
ローマ数字と予想される文字列：その文字列を抽出し目視確認して置換。63 箇所  
黒丸数字と白丸数字：白丸に統一して置換。  
また，「〓」の総数は約 26,000 個確認された。うち約 20,000 箇所が電話マーク「☎」，約
4,000 個が項立て記号の「▷」，「▶」（U+25B7，U+25B6）に相当するものであった。これら
の大量の記号を次のように処理し，そののち「〓」の目視作業確認をおこなった。というの
も，ツール「getaway」を使った「〓」の目視確認作業には，熟練作業者でも 1 個あたり 1
分程度かかるため，26,000 個の目視は不可能だからである。  
☎：定型の電話番号表現の前に現れるものを予想し，一括置換  



















 3.2.既存の電子データを加工し，XML 文書化するもの  












・XML 文書化  
・文字セットチェック  
この過程，あるいは元の html データ作成の段階で，以下の問題が生じた。  
・「〓」に置き換わっているもの（ファイル形式・コード変換時）  
  漢字（2 例），ダブル引用符（4 例），丸数字（32 例），ローマ数字（21 例）  
  →元の html を確認し修正  
・OCR 認識誤り（元の html 作成時）  












・html タグをもとに，一部構造化タグを付与 ※タグ一覧参照  




                                                  
28 松田（2008） 第 1 章 5.1.に「第 145 回国会以降のデータは、入力した原稿がそのまま電子的に加
工されて、インターネット上での公開に回されているが、それ以前のものについては紙媒体（官報号
外）バージョンをスキャナで読み取り、OCR で文字に変換している」とある。  
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半角スペース  887 箇所  
半角「>」  3 箇所  
半角「A」  1 箇所  
条項の指示記号「a」「b」「c」「d」「e」「 i」 15 箇所  
条項の指示記号半角数字「1」「2」「3」「4」 23 箇所  
半角「 (」  56 箇所  
半角「 )」  55 箇所  
 
《アノテーション》  































記号・組み文字  6 種類  
漢字 JIS 内 1 種類，簡体字  1 種類  
実 体 な し （ no-break space ， zero width 
non-joiner:formatting character など）  












分けた。その上で，改行補正に基づき論理行と認定された 1 行の範囲に webLine をつけ，
webLine に対して，sentece の自動付与を行った。また，業者が認定しタグを付与した削除
要素範囲を rejectedBlock とした。なお，  rejectedBlock に関しては，サンプリンググルー
プにおける BCCWJ の収録外対象要素（柏野・稲益・田中・秋元  （2009）参照）に基づき，
外国語，図表，古語，数式，アスキーアートに類別し，type 属性の付与を行った。  
 
●削除要素のタイプとその数  
外国語  <rejectedBlock type="foreign" /> 374 
図表  <rejectedBlock type="figure" /> 2,838 
古語  <rejectedBlock type="old" /> 16 
数式  <rejectedBlock type="formula" /> 310 
アスキーアート  <rejectedBlock type="ASCIIArt" /> 540 
合計：   4,078 
 
●タグ適用例（以下，網掛けのブロックが削除対象）  
・外国語（OC01_00342 の例）  
Ma-I-A Hi, Ma-I-A Hu  
Ma-I-A Ho, Ma-I-A Ha-Ha  
 
もしもし、やあ。俺だよ、ナイトだよ。  
<rejectedBlock type="foreign" /><br type="logicalLine_original" /> 
<webLine><sentence> も し も し 、 や あ 。 </sentence><sentence> 俺 だ よ 、 ナ イ ト だ よ 。 </sentence><sentence 
type="quasi"> </sentence></webLine><br type="logicalLine_original" /> 
 
・図表（OC11_00901 の例）  
10・・ 8・・ 6・・ 4・・ 2 祭壇  1・・ 3・・5・・ 7・・ 9  
20、 18、 16、 14、 12－－－ 11、 13、 15、 17、 19 
 
こんな感じですが、必ずしも偶数だったりベストな数が揃うとは限りませんので状況に応じて場所を入れ替えます



















・数式（OC01_06896 の例）  
(6*6*3.14-6*6)/2  
円から中の正方形を引き、それを半分にする。  
<rejectedBlock type="formula" /> 
<webLine><sentence> 円 か ら 中 の 正 方 形 を 引 き 、 そ れ を 半 分 に す る 。 </sentence></webLine><br 
type="logicalLine_original" /> 
 
・アスキーアート（OC12_03235 の例）  
.Λ＿Λ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣  
（ ´∀｀）＜ モトハ捨テニャンデス、デモイマハ、ミンナノネコデス 
（ ） │  
｜ ｜ | ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
（_＿）＿） 








image で表現した。引用記号が文を分断すると認められたものに限り， info のタグを付した
（下の例）。タグの一覧とその頻度は当報告書の第２部第２章参照。  
＞本日、 14 時 40 分から 15 時 50 分の間、評価の書き込みが行えない、  
＞ b および d から始まるオークションで入札などすべての操作が行えないトラブルが発生いたしました。  
<webLine><sentence><info arg="quote_marker" value="＞ " />本日、１４時４０分から１５時５０分の間、評価
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 の書き込みが行えない、<br type="physicalLine_original" /><info arg="quote_marker" value="＞ " />ｂおよびｄ
か ら 始 ま る オ ー ク シ ョ ン で 入 札 な ど す べ て の 操 作 が 行 え な い ト ラ ブ ル が 発 生 い た し ま し た 。
</sentence></webLine><br type="logicalLine_original" /> 
OC14_06212.xml の例  
 
3.2.4.Yahoo!ブログ（OY）  
知恵袋同様，こちらも紙媒体は存在しない。先の知恵袋のデータが 2004 年 10 月からの







その一 例  
  文 字 種  
種
類 参 照 文 字  文 字  名 称  処 理  
タイ文 字  33 ＆＃３５８５； ก 
THAI CHARACTER KO 
KAI 
<rejectedSpan type="foreign"/> 
ハングル 254 ＆＃４４０３２； 가  ハングル <rejectedSpan type="foreign"/> 









66 ＆＃２１０８５； 剝    剝  
数 値 文 字 参
照 （10 進 数 ） 
丸 付 き文
字 ・数 字  




字 ・数 字  
27 ￥ｘ｛２４６０｝ ① 丸 1 
<enclosedCharacter description="
○">１</enclosedCharacter> 
ローマ数 字  10 ￥ｘ｛２１６０｝ Ⅰ ローマ数 字 1 Ⅰ 
数 値 文 字 参
照 （16 進 数 ） 
組 み文 字  20 ￥ｘ｛３３２７｝ ㌧ 全 角 トン トン 
文 字 実 体 参
照  





し sentence 付与を行った。また，業者が認定した削除要素範囲に delete を付し，文字集合
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 外のものを missingCharacter，enclosedCharacter，superScript ， image，rejectedSpan
で表現した。また，元データに入っていた文字以外の要素を読み込むタグに関しては，イン
ラインであれば image タグに，ブロックであれば rejectedBlock に置換した。  










代日本語書き言葉均衡コーパス』における電子化フォーマット  ver.2.2」  
丸山岳彦，秋元祐哉（2007）「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』におけるサンプル構成比
の算出法 (2) -コーパスの設計とサンプルの無作為抽出法」特定領域研究「日本語コーパ





柏野和佳子・稲益佐知子・田中弥生・秋元祐哉  (2009)「第 4 章 対象外要素の排除指定」，
『特定領域研究「日本語コーパス」平成 20 年度研究成果報告書『現代日本語書き言葉




構築の過程     マニュアル名  
2.1.文字入力 
・「現代日本語書き言葉均衡コーパス文字入力マニュアル
  ver.3.3」（通称：「文字入力マニュアル」）  
2.2.納品チェック  
 ・「目視録の仕方」  
 ・「〓処理の仕方」  
 ・「ランダムサンプリングチェックの仕方」  
 ・「ランダムサンプリングチェック (初回納品用)の仕方」
 ・「スペース・改行関連の納品データチェック」  




 マニュアル  ver.2.2」（通称：「タグ付けマニュアル」）
 ・「たぐペディア」  




  ver.1.01」  
 ・「簡易タグチェック手順マニュアル」  
 ・「要素別チェックの観点」  
 ・「テキスト修正コメントの処理について」  
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 第 1 章 タグの概要  
間淵洋子，西部みちる  











【図 1】書籍を構成する各要素の階層（柏野他 20091より） 
                                                  





要素の定義は柏野他 2009 による）。  
 
第 5 層：カウント対象文字種  
ルビ，注番号，抹消文字，グロス  






















 article，cluster， list，sentence，paragraph，quote 
 
【特定の言語要素を表すタグ】  
 見出しや要約を表す：titleBlock， title，orphanedTitle，abstract 










【図２】雑誌の例（PM41_00093 「旅の手帖_2004 年 11 号」）  
 
 
1.1.2 人手で付与するタグ・自動付与するタグ  
1 部 2.4.「アノテーション」の項で述べたように，タグは原則として人手による付与であ
る。しかし，自動で付与できるものと，人手付与が困難であるものは，自動で付与する。  












 br，correction，cursive，delete，enclosedCharacter， fraction 










  cluster，contents， figure， figureBlock， list， listItem 
 noteBody，noteBodyInline，orphanedTitle，paragraph，profile 
 quotation，rejectedBlock，sample，source，speaker，speech 
 table， title， titleBlock，verse，verseLine 
 
1.2 あまり用いられなかったタグ  
パイロットコーパスには現れた要素で，タグを設計したものの，BCCWJ にはほとんど現
れなかった要素を表すタグがある。  
２章「用いられたタグの一覧表」の頻度によると，たとえば， table のタグは 2，cursive
のタグは 11 となっている。  
 















  sample サンプリングによって１サンプルとされた文書要素  
  sampling サンプリングポイントに関する情報  
【言語的な階層構造を記述する要素】  
  article 同一著者による，同一テーマのひとまとまりの文書要素  
  blockEnd 意味のまとまりや形式のまとまりを区切るためのマーカー  
  cluster title 要素が包括する文書要素全体  
  titleBlock title 要素とそれに付随する要素全体  
  title 特定範囲の文書要素の内容を代表する記述  
  orphanedTitle 不特定範囲の文書要素を代表する記述  
  list 箇条書きや名詞句の羅列など，列挙された文書要素の集まり  
  listItem list 要素を構成する並立要素  
  paragraph 段落を表す文書要素  
  sentence 文に相当する文書要素  
【特定の言語構造を記述する要素】  
 図表に関する要素  
  figureBlock 図表・写真・絵などの要素と，それに付随する文書要素をま
とめた要素  
  caption 図表についてのタイトルや説明  
  figure 図・表・写真・絵など  
  table 表  
 引用に関する要素  
  quotation 当該 article 要素とは異なる著作物からの引用や，発話・心内
発話の引用・描写・書き起こし  
  citation 当該 article 要素の本文において言及される，他文献からの引
用要素  
  source 引用文献についての情報 (文献名，著者名，著者情報など ) 
  speech 発話の引用・書き起こし，心内発話の描写  
  speaker 話者を明示的に表した文字列やマーク  
  quote 当該 article 要素とは異なる著作物からの引用や，発話・心内
発話の引用・描写・書き起こし  
 注記に関する要素  
  noteBody 脚注，後注など，本文と区別して記述される注記  
  noteBodyInline 傍注など行外に付随する形式で現れる注記  
  noteMarker 他の文書要素を参照する際の目印として機能する文字列  
                                                  
2 タグの詳細は，山口昌也，高田智和，北村雅則，間淵洋子，大島  一，小林正行，西部みちる（2011）
「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』における電子化フォーマット  ver.2.2」参照  
-199-
  その他の要素  
  abstract article 要素，または cluster 要素の概要に相当する文書要素  
  authorsData 著作者表示・署名にあたる要素  
  contents 目次に相当する文書要素  
  profile 著者や登場人物のプロフィールに相当する文書要素  
  rejectedBlock サンプル範囲内において，削除対象となったブロック要素の
存在  
  verse 詩，和歌，俳句，歌謡などの韻文  
  verseLine 韻文における行  
【文字・表記に関する要素】  
  ruby ルビ  
  correction 原文の誤植を訂正した文字  
  missingCharacter JISX0213:2004 で規定されている文字以外の文字 (JIS 外字 ) 
  enclosedCharacter 連続や参照などのラベルとして機能している囲み付きの文字  
  cursive 変体仮名  
  image JISX0213:2004 が規定する諸記号に含まれていない記号類や
絵文字  
  superScript 数式や化学式などに用いる上付きの文字  
  subScript 数式や化学式などに用いる下付きの文字  
  fraction 帯分数の中の真分数部分  
  delete 抹消線などによって削除された本文要素  
  br 改行  
  info 補助的な付与情報  
  rejectedSpan サンプル範囲内において，削除対象となったインライン要素
の存在  
  substitution 別の文字で代用入力されている JISX0213:2004 規定文字  
 
-200-
 第 2 章 用いられたタグの数の一覧表  












































 【表２】ＢＣＣＷＪのメディアごとのタグとその使用数  
  母 集 団  非 母 集 団  
  書 籍  雑 誌  新 聞 白 書
ベスト
セラー








知 恵 袋  
Yahoo !
ブログ
媒 体  LB PB PM PN OW OB OV OT OP OM OL OC OY 
abstract 1078 2081 2388 390 18 72 0 -   -   - - 
art ic le  10683 10608 2537 1630 1500 1405 11474 483   159   - 52680
authorsData 1311 1445 2170 856 6 67 0 -   -   - - 
b lockEnd 6780 6559 672 103 6 1357 1166 -   -   - - 
br  746283 724438 180962 26660 101438 115341 19055 54659   45810   639500 862156
capt ion 17499 27087 21708 1156 9330 767 0 4752   -   - - 
c i tat ion 7563 6897 1784 75 34 643 4 263   -   - - 
c luster  39879 65335 20189 2485 22734 3449 147 1789   -   - - 
contents 35 73 11 1 4 4 0 -   -   - - 
correct ion 266 553 72 9 248 11 0 5   -   - - 
curs ive 2 2 7 0 0 0 0 -   -   - - 
delete 3 7 0 0 0 0 0 -   -   - 989
enclosedCharacter 16810 31938 10354 663 6773 1199 0 9590   33   2569 7210
f igure 17499 27086 21708 1156 9329 767 0 4977   -   - - 
f igureBlock 17499 27087 21708 1156 9330 767 0 4977   -   - - 
f ract ion 880 1639 719 5 130 29 3 214   -   - 1
image 877 2126 727 33 64 35 1 2045   -   74 13323
info  50595 33002 7610 1484 2 2710 11474 -   159   67 - 
l i s t  8324 16174 4414 298 6434 655 0 -   -   - - 
l i s t I tem 36487 67813 17611 1519 18602 2962 0 -   -   - - 
miss ingCharacter 768 451 31 4 12 66 10 19   -   3 23
ncr  - - - - - - - -   -   613 - 
note - - - - - - - 1517   -   - - 
noteBody 8266 10908 450 27 923 589 0 2874   -   - - 
noteBodyIn l ine 565 647 5 0 21 15 0 1683   -   - - 
noteMarker  8070 12646 337 4 693 530 0 2370   -   - - 
noteTarget  - - - - - - - 1517   -   - - 
OCAnswer - - - - - - - -   -   91445 - 
OCQuest ion - - - - - - - -   -   91445 - 
orphanedTit le  17 74 273 13 0 31 0 -   -   - - 
paragraph 566067 443336 60878 13587 43860 96107 0 -   22905   - - 
prof i le  258 389 1038 76 0 8 0 -   -   - - 
quotat ion 180006 120506 19697 1213 34 32898 4 -   22905   - - 
quote 162916 178792 31193 10174 22241 17161 216 -   2956   - - 
re jectedBlock 8007 13069 2441 186 610 588 1 14   -   4078 48948
-202-
   母 集 団  非 母 集 団  
  書 籍  雑 誌  新 聞 白 書
ベスト
セラー








知 恵 袋  
Yahoo !
ブログ
媒 体  LB PB PM PN OW OB OV OT OP OM OL OC OY 
rejectedSpan 328 1061 12 1 126 107 0 1132   -   - 312
root  - - - - - - - 26   -   - - 
ruby 430899 285229 21578 1918 722 96895 2845 45155   -   - - 
sample 10651 10533 2366 1483 1500 1403 253 483   159   91445 52680
sampl ing 10550 10475 2365 1483 1500 1386 0 482   -   - - 
sentence 1657039 1513330 340884 52157 139310 239478 19058 77505   139803   683365 866366
subRuby - - - - - - - 229   -   - - 
source 2075 2137 1277 50 4 81 4 -   -   - - 
speaker  17342 14780 7805 573 0 1389 0 -   22905   - - 
speech 172443 113609 17913 1138 0 32255 0 -   22905   - - 
subScr ipt  1356 4981 42 12 267 45 2 1213   -   - - 
subst i tut ion 158 121 11 0 0 15 2 -   -   - - 
superScr ipt  712 2687 186 0 706 5 0 849   -   2 29
supp lement - - - - - - - 5052   -   - - 
tab le 0 1 0 0 1 0 0 -   -   - - 
t i t le  49611 75350 23679 4133 24229 4527 614 4332   -   - - 
t i t leB lock 49558 75139 22845 4103 24229 4527 614 -   -   - - 
verse 1041 884 467 42 0 211 11595 -   -   - - 
verseLine 4471 5166 617 42 0 896 11690 -   -   - - 
webL ine - - - - - - - -   -   519601 - 





 2.1 書籍（BK）  
 
  母 集 団  非 母 集 団
  書 籍  









abstract 1078 2081 72
art icle 10683 10608 1405
authorsData 1311 1445 67
blockEnd 6780 6559 1357
br 746283 724438 115341
caption 17499 27087 767
citation 7563 6897 643
cluster 39879 65335 3449
contents 35 73 4
correction 266 553 11
cursive 2 2 0
delete 3 7 0
enclosedCharacter 16810 31938 1199
figure 17499 27086 767
figureBlock 17499 27087 767
fraction 880 1639 29
image 877 2126 35
info 50595 33002 2710
l ist 8324 16174 655
listItem 36487 67813 2962
missingCharacter 768 451 66
noteBody 8266 10908 589
noteBodyInl ine 565 647 15
noteMarker 8070 12646 530
orphanedTitle 17 74 31
paragraph 566067 443336 96107
profi le 258 389 8
quotation 180006 120506 32898
quote 162916 178792 17161
rejectedBlock 8007 13069 588
rejectedSpan 328 1061 107
ruby 430899 285229 96895
sample 10651 10533 1403
sampling 10550 10475 1386
sentence 1657039 1513330 239478
source 2075 2137 81
speaker 17342 14780 1389
speech 172443 113609 32255
subScript 1356 4981 45
substitution 158 121 15
superScript 712 2687 5
table 0 1 0
tit le 49611 75350 4527
tit leBlock 49558 75139 4527
verse 1041 884 211
verseLine 4471 5166 896








LB 10,651 54,499,992 5116.88
PB 10,533 52,682,528 5001.66




















 2.2 雑誌  (PM) 
 
  母 集 団  
  雑 誌  
媒 体  PM 
abstract 2388 












f igure 21708 




l ist 4414 
l istItem 17611 
missingCharacter 31 
noteBody 450 




















t it le 23679 
tit leBlock 22845 
verse 467 
verseLine 617 




メディア サ ン プ ル
数 
総文字数 平 均 文
字数 

















 2.3 新聞  (PN) 
 
  母 集 団  
  新 聞
媒 体  PN 
abstract 390 












f igure 1156 




l ist 298 
l istItem 1519 
missingCharacter 4 
noteBody 27 




















t it le 4133 
tit leBlock 4103 
verse 42 
verseLine 42 




メディア サ ン プ ル
数 
総文字数 平 均 文 字
数 











 2.4 白書  (OW) 
 
  非 母 集 団  
  白 書  
媒 体  OW 
abstract 18 












f igure 9329 




l ist 6434 
l istItem 18602 
missingCharacter 12 
noteBody 923 




















t it le 24229 
tit leBlock 24229 
verse 0 
verseLine 0 




メディア サ ン プ ル
数 
総文字数 平 均 文 字
数 












 2.5 韻文  (OV) 
 
  非 母 集 団  
  韻 文  
媒 体  OV 


























t it le 614 
tit leBlock 614 
verse 11595 
verseLine 11690 








メディア サ ン プ ル
数 
総文字数 平 均 文 字
数 




















 2.6 教科書  (OT) 
 
  非 母 集 団  
  教 科 書  
媒 体  OT 







f igure 4977 




















t it le 4332 









メディア サ ン プ ル
数 
総文字数 平 均 文 字
数 
OT 483 2,233,936 4625.12
 
 












作成と活用」の pp.7-54 を参照されたい。  
 
-209-
 2.7 国会会議録  (OM) 
 
  非 母 集 団  
  国 会 会 議 録  
媒 体  OM 















メディア サンプル数 総文字数 平均文字数 







 2.8 ウェブデータ  
Yahoo!知恵袋  (OC)・Yahoo!ブログ  (OY) 
 
  非 母 集 団  
  Yahoo!知 恵 袋  Yahoo!ブログ 
媒 体  OC OY 






info 67 - 
missingCharacter 3 23
ncr 613 - 
OCAnswer 91445 - 




sampling - - 
sentence 683365 866366
superScript 2 29
webLine 519601 - 




メディア サンプル数 総文字数 平均文字数 
OC 91,445 19,308,724 211.15 
OY 52,680 20,875,664 396.27 
 
 
 Yahoo!知恵袋  (OC)および Yahoo!ブログ（OY）は，共にウェブデータであり，Yahoo!知恵
袋は Q&A サイトのデータということもあり，母集団でのサンプルと比べると，大変異なる
性格を持っている。特に，Yahoo!知恵袋は，Q＆A ということから，OCQuestion や OCAnswer
といったタグ，webLine というタグなどを新設した。  
















本電子化形式では，以下の XML タグを用意した。 
 
1) １著者による内容の完結した文章の範囲を表す article 要素 
2) article 要素内の章や節にあたる cluster 要素 
3) 段落にあたる paragraph 要素 
4) 文にあたる sentence 要素 
 
 加えて，本文の中で，段落あるいは章や節とは言い難いが，ある一定の文や内容のまとまり
を複数列挙して示す形式を list 要素として区別した。 
 本節では，これらのタグのうち，出現数が膨大で人手による認定・タグ付与が困難であるた
め，自動認定・付与を行った paragraph 要素と sentence 要素を除く，article 要素，cluster
要素，list 要素について，その役割や類型，認定の基準について述べる3。 
 







 理想的な article 要素は，同一著者による同一テーマに基づく文章全体であり，例えば，論文
１本，新聞記事１記事，雑誌の目次に示された記事１記事，一著者による書き下ろしの書籍で
あれば本まるまる１冊といったものがこれに該当する（これを「理想範囲」と呼ぶ）。ただし，
BCCWJ の可変長サンプル範囲は，文字数の上限（概ね 1 万字）を定めて決定されるために，
実際には，媒体によって文章全体がサンプルの範囲に収まらない場合があり，この場合は，文
章全体の代用として，文章を構成する下位の構造的なまとまり，例えば，部・章・節などのま
                                                  
3 paragraph 要素，sentence 要素については，「3.2 自動認定によって付与されるタグ」を参照のこと。 
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 しかしながら，同一の article 要素の内部においては，引用や入れ子の article 要素といった
特殊な内部要素を除き，その本文が，同一著者による同一テーマに基づく文章であるというこ
とには変わりがなく，可変長サンプル内では，もっとも大きく基本的な単位として機能する。





ーションを行った白書・書籍（生産実態 SC 書籍，流通実態 SC 書籍，非母集団 SC ベストセ
ラー）・雑誌・新聞のそれぞれについて，理想的な article 要素の例を示す。 
a) 白書・書籍 
・ 著作者が単一の本 1 冊（児童書など１冊が 1 万字を超えないもの等） 




















・ 各種コラム（天声人語，編集手帳，余録等），社説欄の各社説 1 編 
                                                  
4 ここでの article 要素の認定は，サンプリング時の可変長サンプル範囲指定とほぼ同義である。詳細は，柏野和








認定 可変長範囲としての article 要素の認定は，サンプル範囲の決定と同時に行われるもの
であり，サンプリングの範疇であるため，ここでは，a) isWholeArticle 属性の認定，b) 入れ




a) isWholeArticle 属性の認定 











 可変長サンプル範囲として決定された article 要素が，文章範囲の全体に相当するかどう
かは，サンプル範囲の本文文字列の他に，サンプル取得元の冊における目次・奥付・前書
き・後書き・理想範囲記事等の情報6を元に，以下 2 点について確認を行う。 
ア） 著者が明確であり，その著者の執筆範囲が article 範囲と合致しているか。 
イ） 何らかの初出に関する情報（当該の文章が別の出版物に掲載されていた記録）があり，
当時の掲載範囲と article 範囲とが合致する可能性があるか。 
 例えば，ア）に関しては，一般的でない著者表示形式（著者名を頭文字 1 文字のみで示
すもの，本文の末尾に改行を伴わず括弧書きで示すものなど）によるものの見落としに留
意が必要であり，また，イ）に関しては，月刊誌への 1 年間の連載を 1 冊にまとめた書籍





                                                  
5 「理想範囲」「完結構造」については，注 2 に示した柏野他(2009)を参照のこと。 
















b) 入れ子 article の認定 
 article 要素は入れ子構造を取ることができる。可変長サンプル範囲と一致する article 要素
の内部に，著者明示による別の著者による著作部分があり，かつ，主要本文要素と判断できる
場合に，別著者の著作部分を入れ子の article 要素としてマークアップする。 


































る場合に限り article 要素とする。 
 





図 3.1.4：談話だが article 要素となる記事とその目次(PM33_00004） 
 
(2) 主要本文要素の認定 
 主要本文要素は，titleBlock 要素，abstract 要素，contents 要素，profile 要素，figureBlock
要素，noteBody 要素等の特殊な意味づけをされる要素（記事に対する付加的情報要素）や
引用7ではない要素である（以下，「主要本文」を単に「本文」と呼ぶ）。 
 なお，引用は常に別の著作であることが明らかであるが，abstract 要素，profile 要素，
noteBody 要素といった付加的情報要素にも，主要本文の著者とは異なる著者の存在する場
合が稀にある。この場合は，この付随要素を article 要素とはしない8。 
       








                                                  









 (b) サンプル範囲の全体を通じて，著者 B の文章が主体（例：複数著者Ａ，Ａ’，Ａ’’の投稿
とそれに対する著者Ｂのコメントなど） 
(c) サンプル範囲においては著者 A の文章の分量が多いが，サンプル取得元の原典の冊全
体は著者Ｂによる文章が主体（例：教科書の教材文と解説・注など） 
 





ア) included  固定長サンプルの全てが可変長サンプルに含まれる形 
イ) overflow  可変長サンプルの最後から固定長サンプルが飛び出す形 








ル範囲における article 認定が適切に行えない事例について述べる。 
 
(1) 固定長延伸部に対して article 要素を認定する必要のある条件 
 固定長延伸部に対して article 要素を認定する必要のあるものは，可変長サンプル範囲と
なる article 要素と異なる article 要素と判断できるものである。その際，可変長サンプル
範囲となる article 要素の属性情報を利用し，いずれかの条件を満たすものを，article 要素
と認定する。 




る article 要素が含まれることが多くあるため，固定長延伸部について理想範囲の article
要素を慎重に認定する必要がある。 
 




                                                  
9 詳細は，柏野他(2009)第 1 章を参照のこと。 
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 ア) 可変長サンプル範囲が，理想範囲「不完全」，完結構造「一部完結」のサンプルで，可































のは，全て cluster 要素と認定される。 
  












るが，このうち，前者を cluster 要素として認定する。後者は blockEnd 要素として cluster 要
素とは区別される。 




 cluster 要素の範囲は，title 要素を基準として認定する。まず，表示形態（ラベルの種別，
インデント，フォント差等）を元に，等価並立関係にある title 要素を認定する。その上で，cluster
要素は，原則として，ある title 要素を含む titleBlock 要素の先頭から，次の等価並立関係にあ
る title 要素を含む titleBlock 要素の直前までをその範囲とする。その際，cluster 要素に含ま
れる本文と title 要素となる見出しの意味・内容との間に乖離がないかに留意する。 
 
b) 階層的な包含関係 
 cluster 要素は入れ子構造を取ることができる。cluster 要素内に，更に下位の要素となる見
出しがある場合は，これと等価並立関係にある見出しを title 要素と認定し，範囲を決定する。
その際，上位の title 要素と下位の title 要素とは，概念的な階層（上下）関係があることを確
認する。 
 なお，cluster 要素の入れ子の深さには，制限を設けないが，cluster 要素が titleBlock 要素
と下位の cluster 要素一つのみになる場合（cluster 要素から titleBlock 要素を除いた要素が，
上位の cluster 要素と下位の cluster 要素で同一になる場合）は，原則として，上位下位の
titleBlock 要素を合わせて一つの titleBlock 要素とすることで，入れ子構造を解除する。同様
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 に，article 要素内が titleBlock と一つの cluster 要素のみになる場合も article 要素と cluster
要素の titleBlock 要素をひとまとめにして，cluster 要素を認定しない。複数の titleBlock 要素
が離れた位置に配置されている場合や，通常の本文と異なる記事付加情報（authorsData要素，








し，上記のような cluster 要素の入れ子解除を行う必要はない。 
 
c) 類似要素との弁別 
(1) figureBlock 要素との弁別 















・ 並立構造要素に明らかな cluster 要素（フィギュアを一切含まない要素，論理的なテキ
ストにおける明らかな章・節等）がある →cluster 要素 
・ 並立構造要素がいずれもフィギュアを持ち，明らかな figureBlock 要素（見出しに「図」
「表」等の表現を含む）がある →figureBlock 要素 
・ 上記以外（並立要素に明らかな cluster 要素・figureBlock 要素がない，並立構造要素
が認定しにくい） →指標イ) による判断へ 
ⅱ) サンプル内の典型要素との比較による判断 
・ サンプル内の典型的な figureBlock 要素と体裁（フォント，行頭字下げ，句読点，組の
縦横等の書式）が一致する →figureBlock 要素 
・ サンプル内の典型的な figureBlock 要素と体裁が一致しない →cluster 要素 
・ サンプル内の典型的な figureBlock 要素が認定しにくい →指標ウ) による判断へ 
ⅲ) 当該要素の内容による判断 
・ フィギュアが主体であり，見出しはフィギュアの説明 →figureBlock要素 
・ 見出しがフィギュアの説明ではなくトピック（話題提示） →cluster要素 
・ 類型によりフィギュア主体とみなすもの（商品紹介等） →figureBlock要素 
 
 
図 3.1.9：典型的な figureBlock と体裁が一致しないため，cluster 要素となる例（PM45_00081） 
 
 
図 3.1.10：見出しがトピック記述であるため cluster 要素となる例（PM51_00586） 
 
                                                  
10ⅲ)は，通常の figureBlock 認定による。詳細は「3.4 図版と付随要素を示すタグ」節を参照のこと 
↓典型的な figureBlock の体裁 
↑cluster 要素 
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 (2) 入れ子の article 要素との弁別 





(3) list 要素との弁別 
 続く 3.1.4 節に示す list 要素が，定義型リストとなる場合は，ラベルである定義表現が cluster




3.1.4 list 要素 
 
役割 list 要素は，箇条書き形式を表す要素として設定した。箇条書きを構成するそれぞれの























                                                  
11 「3.1.4 list 要素」節内「類型」項を参照のこと。 
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（『dancyu』2003 年 8 月号，『経済セミナー』2003 年 11 月号） 
 
 また，list 要素を構成する各 listItem 要素の形式面での制限は原則として設けない。
paragraph 要素，cluster 要素，figureBlock 要素等のブロック要素を構成要素に含む場合もあ
る。 
    
図 3.1.12：figureBlock 要素を含む listItem 要素の例（写真付き手順説明）(PM21_00216） 
 
認定 list 要素の認定は，形式（改行による羅列）と意味的関係（各項の並立性・順序性）の




































して複数の listItem 要素を含む必要がある。 
 ただし，例外として，以下のいずれかに該当する場合には，listItem 要素を一つしか持たな
















<sample sampleID=”*****” type=”fixedLength” version=”*****”><article> 
 (中略) 
<list> 










   







図 3.1.15：listItem の一部を同一行に追い込んだレイアウトの例（PM11_01082） 
 
 また同様に，同じサンプル内の同形態のものについては，一部に行の追い込み（により項間

















(1) 列挙された個々の要素全てに，行頭 1 字下げ＋改行によって認定される段落が含まれ
ている場合（→ラベルが定義表現のものは title 要素と判断し cluster 要素，ラベルが同種
連続記号の場合は，段落番号表示と判断して paragraph 要素） 
(2) 列挙された個々の要素が定義表現であり，内容記述要素の形式に統一性がないブロッ
ク要素の場合（→定義表現ラベルを title 要素と判断し cluster 要素） 
(3) 発話者をラベルとして示した発話書き起こし文（→speech 要素） 






図 3.1.16：引用のためラベル付き箇条書き表現を list 要素としない例（PM51_00983） 
 
図 3.1.17：内容記述要素の形式に統一性がなく cluster 要素と認定した例（PM41_00093） 
※「〈アクセス〉」は内部が「●」で始まる箇条書き，「〈観光の問合せ〉」は内部が箇条書きと判断できないため，









※住所，電話，URL が改行によって列挙されているとみなして，list 要素と認定。 
 
【入れ子 list の認定】 
 listItem 要素は list 要素を含むことができるため，list 要素は，入れ子構造をなす場合があ
る。 
 下図の順序型リストのように，(イ)(ロ)の階層に対して(a)(b)(c)の階層が下位であることが明
確に示されているものは，積極的に入れ子の list 要素として認定することができる。 
 
 





層性を示した入れ子の list 要素として表現する必要はない。 





 list 要素は，listItem 要素のみから構成される要素である。そのため，並立項となる listItem
要素に意味的に含まれない要素は，原則として list 要素外リストから外すこととする。ただし，
例外として，list 全体を統括する表現が，list 要素末尾の listItem 要素と同一行で示されてい
る場合は，末尾の listItem に含めてよい。 
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図 3.1.20：末尾 listItem 内に list 統括要素を含む例（PM51_00219） 
 
【cluster 要素との境界例】 
 list 要素内にブロック要素を含む listItem 要素がある場合等，その listItem 要素を cluster
要素とし，list 要素全体を cluster 要素の並立として構造化すべきか判断に迷う場合がある。以


















おいては list 要素，(2)項においては cluster 要素と認定される。 
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図 3.1.21：list 要素と cluster 要素の境界例（『防災白書 平成 15 年度版』） 
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図 3.2.1：章節冒頭一字下げなしの定形書式段落（『鉄道ファン』 2003 年 12 月号） 
 
 
















































素を受ける行では新たな paragraph を敢えて付与せず，ブロック要素に先行する paragraph





paragraph 要素と非 paragraph 要素が混在するという状況が多く見られる。 




























































 以下に，sentence 範囲，type 属性，入れ子 sentence の自動認定基準を示す。 
 
a) sentence 範囲認定基準 






(2) 上記認定による sentence 要素の範囲は，末尾として認定された文字から，(1)直前の
sentence 要素の末尾の次の文字まで，(2)行頭まで，のうち最も狭い範囲とする。 
(3) 論理行頭から一つ以上の sentence 要素の並びが存在する場合，行末に文区切り記号がなく
ても，sentence 要素とする。 
(4) 論理行中に一つも sentence 要素が認定されていなければ，行末に文区切り記号がなくても，
その論理行全体を sentence 要素とする。 
b) type 属性認定基準 
(1) 文終止マーカーによって認定された（末尾が文終止マーカーで終わっている）sentence 要
素は type を付与しない。 
(2) それ以外の基準により認定された sentence 要素は，type=”quasi”とする。 










a) sentence の付与漏れ 本来，文と認定されるべき要素であっても，sentence と認定されな
いものがある。 
b) 不適切な sentence 認定 文には相当しない sentence や，明らかに文中である不適切な位
置で sentence が分断されているものがある。 
c) 過剰な入れ子 sentence 文を対象とした分析の際に，入れ子 sentence として扱う必要がな
いと思われる，入れ子sentenceを除くと括弧記号のみとなるsentenceが大量に存在する。 
d) 不適切な type 属性 sentence@type="quasi"ではない sentence の中に，文断片が含まれて
おり，文の分析をする際に type を元に一般的な文を取り出すことができない。また，実際
には文断片と言えない表現に対して sentence@type="quasi"が付与されている。 
 これらの sentence 自動認定に起因する不適切な sentence タグの実例について，以下に事例
を示し，望ましいタグ付与についても触れる。 
 
a) sentence の付与漏れ 
 文終止マーカーと規定した記号類を基準に一律に sentence 自動付与を行っているため，文
終止マーカーと規定されていない記号（例えば，「…」等のリーダ類，「♪」等の絵記号，「(^-^)」






ーカー直後に sentence の終了タグがないデータに対して修正を行う等の処理が望まれる。 
 
・ 規定文終止マーカー以外の記号のため sentence が付与されない例（PB59_00052） 
<sentence> はぐらかされたわけではなかった―一瞬でも彼女を疑った自分が恥ずかしい。
</sentence> 





















b) 不適切な sentence 認定 
 文終止マーカーと規定した記号類を基準に一律に sentence タグ自動付与を行っているため，
文終止を指示する記号として用いられないものに対しても sentence タグが自動付与される。 
 これらについては，例えば，以下のような対応によって，不適切な sentence タグを削除す
るといった修正処理が望まれる。 
(ア)  規定文終止マーカーを含む特定固有名（「モーニング娘。」など）を適用対象に不適切
な sentence がないかをチェックする。 
(イ)  二重かぎ括弧は固有名提示用法が多いと思われるので，原則として入れ子 sentence
を認定しない。 
(ウ)  原則として，助詞・助動詞・接尾辞（引用等を受ける助詞，接続詞など別品詞と判断












c) 過剰な入れ子 sentence 
 括弧表現内に文終止マーカーが出現する場合に，一律で入れ子 sentence を認定する仕様に
なっているため，過剰な入れ子構造となる sentence が生じる。 
 一論理行内が括弧表現のみの場合は，入れ子 sentence を認定せず，括弧を無視して sentence
付与を行う等の修正処理が望まれる。 
 
・ 一論理行内が括弧表現のみの入れ子 sentence の例（LBa0_00006） 




 <sentence> 「君がきてくれれば助かるよ。</sentence> 
<sentence>本社とのパイプ役はよろしく頼む」</sentence> 
 
d) 不適切な type 属性 






































3.2.4 quote 要素 
 
役割 本電子化仕様の設計当初，quote 要素は，ブロック要素として他著作物からの引用を表























































































 本電子化仕様では，これらの見出しや要約の要素に対して，以下の XML タグを用意した。 
1) ある特定範囲の文章の内容を簡潔に示した見出しに相当する title 要素 
2) title 要素及びその修飾要素等付随要素をまとめて示す titleBlock 要素 
3) title 要素と異なり特定の文章範囲に対する見出しとしては機能しないが，見出しに類似し
た表現形式をもつ orphanedTitle 要素 



















重要度の高いものを title 要素，副次的な要素を title 外の要素と位置づけ，それらを合わせて
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 titleBlock 要素として示すことで，見出し表現における重層性を適切に表現することができる。 











図 3.3.1： title 要素の類型例 
 














Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ Ｈｏｔｅｌ       …タイトル異表記 
世界のエクセレントホテル          …コーナー名称 
７３２                   …コーナー号数 
上海                    …連載当該回タイトル 
上海の中心部に建つ高層ホテル        …下のタイトルに対する修飾要素 






title 要素あるいは次節 3.3.3 に示す titleBlock 要素として認定される。 








 また，上記要件を満たして title 要素と認定されるものの中には，紙面上で本文要素と同一行
（インライン）にありながら，形式の差が明確であるものがある。 
 


















この際に指標となるのは，ア) 役割，イ) 内容・表現，ウ) 形状，の三つの要素である。以下，
それぞれについて詳細を示す。 
 
ア) 役割 「類型」項に示した機能の類型分類に示した a) コーナー名称，b) 連載当該回タイ
トルに該当する見出しがある場合は，それぞれ必ず一つ以上の title 要素と認定する。a)ま
たは b)に該当する見出し表現が複数現れる場合は，それぞれ次項イ)，ウ)の指標に基づき，
title 要素か title 要素に含めない titleBlock 要素かの認定を行う。c) コーナー号数，d) 記








図 3.3.5：連載当該回タイトルの例／図中 C（PM31_00700） 
※ａ「神田裕行さんの気取らないおもてなし」はコーナータイトル。ｃ「白ワインで楽しみたい、秋のモダン
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 和食」は，付随要素ではなく，当該回タイトル。よって，いずれも title 要素と認定する。 
 
 
図 3.3.6：連載号数の例／図中 b（PM41_00195） 
※コーナー名称「情報ＥＸＰＲＥＳＳ」当該回タイトル「２００４ １１／９号」は，いずれも title 要素。 
 
   
図 3.3.7：記事種表現の例（PM11_00593），タイトル異表記の例（PM41_00595） 
※「読者のページ」は投稿欄であることを示す記事種表現であるため title 要素。アルファベット表記の title
要素「ｔｗｏ ｄｏｔ」に対する片仮名表記「トゥードット」は，タイトル異表記として title 要素。 
 
イ) 内容・表現 「類型」項に示した内容・表現の類型分類による a) トピック提示型，e) 名
づけ型の見出しは，見出し表現の中でも重要度が高く優位性を認めることとし，常に title
要素と認定する。b) 内容要約型，c) 本文引用型，d) キャッチコピー型の見出しは，a) ト
ピック提示型，または e) 名づけ型と共に現れる場合，次項ウ)の指標に基づき，title 要素
か title 要素に含めない titleBlock 要素かの認定を行う。 
 
図 3.3.8：トピック提示型として title 要素になる例（PM21_00543） 
 
ウ) 形状 見出し表現の視覚効果を比較した際に，もっとも強調して表示されている要素は，
常に title 要素として認定する。この条件により，b) 内容要約型，c) 本文引用型，d) キャ
ッチコピー型の見出しが，a) トピック提示型，または e) 名づけ型と共に現れる場合，a)，
e)よりも b)，c)，d)が強調して表示されていれば，b)，c)，d)は a)，e)と共に title 要素とな
り，a)，e)と同等あるいは弱い表示で現れる場合は，title 要素に含めない titleBlock 要素
と認定することとなる。なお，形状において差が認められれば，紙面上で同一の行にある
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 場合であっても，title 要素と title 要素に含まれない titleBlock 要素とに弁別してマークア
ップすることとする。 
 
   
図 3.3.9：トピック型タイトルと要約型タイトルの形状による title 認定の例（PM31_00632，PM45_00010） 
※要約型タイトル(b)が強調表示により title 要素となる例（左）と，トピックタイトル(a)と比較して強調が認め






てを title 要素とした。 
   































d) 文章の著者は，原則として title にならない。ただし，明らかに title 要素と認定される要
素に含まれ一体化している場合は title 要素とする。title 要素に対して修飾的に示される場
合は，title 要素に含めない titleBlock 要素とし，修飾関係になく単独で示されているもの
は，auhorsData 要素とする。 
 
図 3.3.14：title 要素と一体化している著者名の例（PM31_00746） 
 
 





3.3.3 titleBlock 要素 
 











類型 titleBlock 要素は，その内部で title 要素に含まれる部分と含まれない部分とに分けられ，
両者は主従関係を持つ。この主従関係は，主に，a) 被修飾‐修飾の関係と，b) 重要度の高‐







図 3.3.17：記事内容をより詳細に紹介する補足表現（『spring』2003 年 1 月号） 
 
 
図 3.3.18：具体的な情報を提供する補足表現（『公害紛争処理白書 平成９年版』） 
 
 
図 3.3.19：読み手の興味を惹き付けるための補足表現（『月刊ザテレビジョン』2003 年 10 月号） 
 
b) 重要度の高‐低関係 
 3.3.2 title 要素「認定」項に示した「見出し表現が複数現れる場合」の見出しの重層性反映
のための title 認定基準により弁別されるもの。 
 
図 3.3.20：トピック提示の優位性から要約型見出しを title としない例（PM21_00103） 
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いての詳細記述に相当するため，titleBlock 要素に含めなかった。改行を伴い list 要素と認定
できるものは本文要素と並立する list 要素として位置付け，それ以外は，本文要素との区切り
目に blockEnd 要素を付与して分断して示した。 
 
図 3.3.21：本文前の情報羅列ブロック（非 titleBlcok 要素）の例：（PM31_00871） 
 













 article または cluster 要素の title 要素と離れて，本文の直前に示された見出しは，本文が複
数の文章ブロック（下位の cluster 要素）に分割でき，その統括表現になっていると判断でき
ない限りは，article 要素の title に対する補足表現とする。本文が複数の文章ブロックに分か
れていない場合には，原則として下位の cluster 要素を構成できないため13，article または
cluster 要素の下位に位置づけられる cluster の title 要素とは認定できない。 
                                                  
13 3.1.3 cluster 要素を参照のこと。 
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図 3.3.22：本文前の見出し表現を cluster の title 要素としない例（PM21_00279） 
※本文が複数の文章ブロックに分かれていないため，トピック提示型タイトル(a)に対する優位性が認められな




係にある要素については，補足表現として title 要素に含めない場合と，title と連続的と判断




て title 要素に含めない。 
 
図 3.3.23：「～の」の表現を title 要素にしない例（PM21_00540） 
 
 





ル，内容要約等）は，いずれも詳細情報の補足とみなし title 要素には含めない。 
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間，放送局，開催場所等は，補足要素として title 要素に含めない。 
 
3.3.4 orphanedTitle 要素 
 















図 3.3.26：発話一部抽出の見出し的表現の例（『ダイアモンド ザイ』2003 年 9 月号） 
 
認定 orphanedTitle 要素は，見出し的な表現という点で title 要素，titleBlock 要素と類似し
ており，「特定の文章範囲を統括する機能を持たない」という点にだけ title 要素，titleBlock
要素との差異がある。そのため，消去法的に，article や cluster の見出しとして位置づけられ
ない見出し的な要素を対象としてマークアップする。 
 orphanedTitle 要素の典型例は，「類型」項に示した通りインタビュー・座談等の書き起こし






















































図 3.3.31：キーワードと要旨（『日本語科学』16, 2004.10） 
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 特徴的な構造を持つ文章として，abstract 要素を類型として認めたものに，Q&A 形式の文
章における回答・解説の要約表現がある。 
 Q&A 形式には，形態によって list 要素として構造化するもの，cluster 要素の入れ子構造で
表すものなど多様な形式があるが，abstract 要素が関与するのは，Q と A をひとまとめとする
title 要素がなく，Q（問い）そのものがトピック型見出しとして機能し，それに対する A（答
え）が本文となっているような形式の Q&A で，title 要素となる Q と本文となる A の間に A
の内容の要約表現が配置されている場合に，これを abstract 要素とした。 
 





abstract 要素と認定することとした。その結果，以下のような要素も abstract 要素としてマー
クアップされた。 
 
図 3.3.33：あらすじ的な abstract 要素（PM32_0002） 
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図 3.3.34：概要が本文の一つの節である非 abstract 要素の例：（『独占禁止白書』平成 13 年版） 
 
          












る程度長い説明文については，積極的に abstract 要素と認定する。 















め，abstract として認定した（図 3.3.37 左）。なお，関連記事情報表現が，記事末尾に位置
する場合は，この条件に合致しないため，abstract 要素とはしない（図 3.3.37 右）。abstract
要素は，本文に対する概要として位置づけられるものであるため，article 要素または cluster
要素の内部が abstract 要素のみになることはない。 
  
図 3.3.37：関連記事情報表現による abstract 認定（PN5i_00014） 
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らを title 要素（titleBlock 要素）として abstract 要素内部に cluster 要素を構成する。例えば，
図 3.3.31 に示した「要旨」と「キーワード」を両方持つ abstract 要素の場合は，「要旨」と「キ
ーワード」を title 要素とし，それぞれが統括する範囲を cluster 要素で示した上で，全体を
abstract 要素としてマークアップする。 
 ここで重要なのは，見出しが「当該の文章ブロックが概要を表す要素であることを明示する」
表現である場合に限って，それを abstract 要素内の title 要素と認定する点である。ここで
abstract 要素の title 要素認定から排除されるのは，abstract 要素に先行して，abstract 要素
の内容に対する要約的な表現の見出しが現れているものである。 
 abstract 要素は記事内容の概要を表す要素であり，その役割的な意味においては，title 要素
や titleBlock 要素と非常に近い。abstract 要素が，段落のような文章ブロックであるのに対し
て，title 要素や titleBlock 要素は，それらをより短く端的に示した言語表現である点で両者は
弁別されるが，概要である abstract 要素に先行して，更にその要約的な簡潔表現による見出し
が付いているとすれば，それは，title 要素または titleBlock 要素と同義であると言える。その
ため，abstract 要素に先行する要約的な見出し要素は，abstract 要素内の title 要素として認定
するのではなく，abstract 要素が含まれる article 要素または cluster 要素の title 要素または
titleBlock 要素とすべきである。 
 
図 3.3.38：abstract 内 title ではなく，article 内 titleBlock の例（PM21_00760） 
 
【titleBlock 要素との境界例】 
 前述の通り，abstract 要素と title 要素・titleBlock 要素とは，役割的な意味が非常に近く，
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 表現的な差異によって弁別されるものであるため，その認定に迷うような例が見られる。特に，
title 要素に対する補足的な要素や，トピック型見出しに対する非優位性により title 要素から
外れた要約型見出しなどを含む titleBlock 要素との類似性が強く，境界例が数多く存在した。
以下に例を示す。 
        
図 3.3.39：導入的内容の abstract 要素（PM41_00719） 
 
 















要素を figure，説明文を caption としてマークアップする。以下の写しこみ内では，赤枠が
figureBlock，青枠が図表要素として figure，そしてその説明が緑枠として caption を示してい
る。 

















3.4.2 caption 要素 
 
役割 




 典型的な caption 要素とは，以下の 2 つにまとめることができる。 
（1）写真・図・表のタイトルや注記，解説 
                                                  
14 以下，sentence 要素及びインラインタグの形式化は省略してある。 
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 （2）写真に撮られた，または図・絵に描かれた対象の名や，それについての説明 
 （1）は，既出の図 1 で見たような図表に付いたタイトル等である。(2)は以下のような，写
真や図・絵についての説明である。一般にこれらは当該写真・図・絵の傍らに配置される。以
下は，京都の旅行本で紹介されている青蓮院の庭の写真に付いた caption 要素である。 












●実際の図表と caption 要素の数の対応 





















caption タグを付すのではなく，一つの caption タグでまとめることにする。それぞれのキャ
プションにリストラベルのようなものがあり，改行されている場合は，内部を list 構造とみて，
list タグを付与する。 


























                                                  














































































































内容指示（的文章）の存在なしに caption タグは用いない（本文要素と見て，cluster タグを付
与する）。 























   ： 
   ： 
   ： 
   ： 
   ： 






















































タイトル的なものがあっても，それは caption 要素として認定する。一方，下の LBt1_00016
は挿絵があるが，この図が主体とは考えにくい。したがって，タイトル的な「親がつくった友




































 でないからである。しかし，本文要素と認められるものが figure 含まれることもある。例えば，
文字データ主体の表などである。このようなものを本文要素ありの figure 要素として，caption
要素で述べた figure とは区別する。 
 
類型 
(1) 空要素ではない figure 要素 
(2) 同一サンプル内の典型的な図表と同様のもの 
























        ： 
     </list> 
    </listItem> 






 同サンプルに出現する上例の左と右の図表は，左が caption 要素で見たような，典型的な例
である。一方，右側の図表であるが，左側と異なり，入力対象外の印である緑バツが付されて
いない。すなわち，この図表内の文字列は，本文要素として扱われていることになる。ここで
は，項目として list タグを付与している（下位構造を持つリストは，list タグを入れ子にする
ことで対応できる）。ただし，紙面に「表１．２」と明示されているとおり，あくまで図表要素，
すなわち，本文とは異なるので，cluster タグを付けることは出来ない。ここで使われるのが，

























































      </list> 
       ： 
     </listItem> 













用・発話は，区別せず quote 要素で表す。quotation 要素は，地の文とは異なる位相を持つ引
用・発話表現のブロック要素をマークアップすることが目的である。 
quotation 要素の入れ子の要素として，そのブロック要素が発話・心内発話であることを示
す speech 要素と，他の著作物の引用であることを示す citation 要素とに二分される。以下，
























●speech 要素が citation 要素の入れ子要素となる場合 
引用文中にブロック要素の発話がある場合，引用文を citation 要素で表現し，ブロックの発





















●citation 要素が speech 要素の入れ子要素となる場合 
フィクションなどで，作中人物が，作中で書かれたものをそのまま読み上げる描写では，そ
のような発話行為があったことを示すため，発話であることを示す speech 要素の内部に，文
書要素の引用であることを示す citation 要素を入れ子にして表現した。 
 
●verse 要素が speech 要素の入れ子要素となる場合  
作中人物が，声を上げて歌を歌う描写では，発話であることを示す speech 要素の内部に，

































3.5.3 citation 要素 
役割 
















で言及する際には citation 要素として扱い，内部を verse 要素として記述する。 
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  これら典型例のほかに，以下のようなものも citation 要素に含めた。 
 






citation 要素は，quotation 要素のうち，以下の条件を満たすものである。 
  1. 当該の引用要素に言及する文書要素が同一テキスト内に存在すること 
  2. 引用の元となる書記言語による原典（の存在）が明確に示されていること 
 
条件１について，引用要素について言及する本文相当の文書要素が，タイトルを除いて一切































削除要素：古典や外国語の引用など，引用部が rejectedBlock 要素の場合は，対象外とする。 
ただし，同一ブロック内に出典情報がある場合は，削除対象部分の rejectedBlock 要素と，出
典情報を示す source 要素を citation 要素の内部に記述する。また，同一ブロック内に訳文があ






















ル範囲固有の著者(B)の関係と，article の関係を以下の様に考える。  
（１）サンプル範囲が，著者 B の文章のみ → 著者 B の文章を article とする。 
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 （２）サンプル範囲が，著者 B の文章と，それに対する著者 A の鑑賞・解説文  
１）サンプル取得対象となった原本全体を通して，著者 A の自説の展開のために，著者 B，
B'，B''の文章を引用したと考えられる構造。著者 B のテキストを citation とし、著者 A の解
説部を主本文として，タイトルがあれば cluster，なければ article 直下の本文とする。 
【例】PB54_00192 ：『BOOCS ダイエット』 
<article> 
<titleBlock><title>体験記</title></titleBlock> 



















る治療法の紹介が中心で，著者 B による「体験記」は，著者 A の主張のために持ち出されたも
のと考えることができる。 
２）サンプル取得対象となった原本全体を通して，著者 B，B'，B''の文章の紹介が主目的で，
著者 A によって著者 B の文章の全体の解説・要約・コメントなど補足的な情報を付したと考え
られる構造。著者 A の文章も著者 B の文章も citation とはしない。（１）に準じ著者 B の文章
を article とする。著者 A による文章は，現れる箇所や内容により，別の要素としてマークア
ップする。 
 




















おり，著者 A は監修の役割を果たしている。著者 B による文章を article 直下の主本文とし，
著者 A によるコメントを cluster 要素として構造化した。 
 
























のものにあたる noteBody 要素，本文行外の注記にあたる noteBodyInline 要素，注記の参照マ
ーカーである noteMarker 要素がある。それぞれの要素の，役割，類型，認定上の問題につい
て述べる。なお，XML 形式の挙例に際しては，煩雑になることを避けるため，sentence タグ
と ruby タグの記述は省略する。 
 


































 【例】LBa2_00001 ：『西洋中世都市の自由と自治』 
原資料 









ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ Ｓｔｒａｆｒｅｃｈｔｓ ｂｉｓ ｚｕｒ Ｋａｒｏｌｉｎａ， Ｍｕ
ｎｃｈｅｎ， １９６７ ； Ｅ． Ｓｃｈｍｉｄｔ， Ｅｉｎｆｕｈｒｕｎｇ ｉｎ ｄｉ
ｅ Ｇｅｓｃｈｉｃｈｔｅ ｄｅｒ ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ Ｓｔｒａｆｒｅｃｈｔｓｐｆｌ













































るため，citaition 要素内の該当 paragraph 要素の直後ではなく，citaition 要素の直後に付す。 
【例】LBi3_00059 ：『移民史』 
原資料 



















































表５‐４ 主要国の高齢人口（６５歳以上）及び従属人口指数<noteMarker text=”＊”/> 
<noteBody> 
























3.6.3. noteBodyInline 要素 
役割 
傍注やママ注など，本文行外に付随する形式で現れる注記を表す。「行外に付随する形式」と





































































































 3.7. 記事の補足要素を示すタグ 
西部みちる 






































































authorsData とかなり近いものもあるが，原則として「経歴」に類するものを profile 要素
























 3.7.4.  contents 










  <listItem> 
   １）東北 
  </listItem> 
  <listItem> 
   ２）関東 
  </listItem> 
    ： 
  <listItem> 
   ６）四国 
  </listItem> 
  <listItem> 
   ７）九州 













  <listItem> 
   ５９―きうりサラド 
  </listItem> 
  <listItem> 
   ６０―きうりねぎ 
  </listItem> 
  <listItem> 
   ６１―きうりもみ 
  </listItem> 
 </list> 
</contents> 




ーパス」平成 20 年度研究成果報告書『現代日本語書き言葉均衡コーパス』における収録テキストの抽出手順と事例』。 
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  <listItem> 
   ●ＩＰレベルでの圧縮の必要性 
  </listItem> 
  <listItem> 
   ●ＩＰＣｏｍｐアソシエーション（ＩＰＣＡ） 
  </listItem> 
    ： 
  <listItem> 
   ●ＩＰＣｏｍｐ処理の流れ 
  </listItem> 
 </list> 
</contents> 





  <listItem> 
   介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に… 
   ―分業構造からみた施設ケア関係の実態― 
   中村義哉 
  </listItem> 
    ： 
  <listItem> 
   地域におけるホームレス支援策の構造 
   ―カーディフ（ウェールズ）を例に― 
   岡本祥浩 





含んでいる場合は，contents ではなく abstract 要素とする。 
contents ではなく abstract 
〔LBo4_00040「超分子化学への展開」〕
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rejectedBlock がある。このうち，ブロック要素は rejectedBlock だけである。17 
入力されない図にタイトルがついたものや，写真にキャプションがついたものに関しては，











  かつ入力に問題がないとし入力する。 
   1. 式・数式：一方向に読めるもの 
   2. 外国語：ラテン・ギリシャ文字で表されているもの 









                                                  
17 また，BCCWJ の仕様以外の要因で入力できなかったものに，著者・著作権者からの依頼による伏
字がある。この部分は，ブロックであれば rejectedBlock@type=”copyright”で，インラインであれば
rejectedSpan@type=”copyright”で表していたが，後者は新公開形式で delete タグに変更された。 
































































                         〔PM11_00987「ミセス」〕 


















































































rejectedBlock rejectedSpan その他 









外国語 type="foreign" type=”foreign” 
ラテン・ギリシャ文字の
ものは入力対象 
判読不能文字 type="unclear" type=”unclear”  
著作権関連 type="copyright"  delete要素で表現 
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 （description 属性あり） 






連絡 明日は 8 時半集合です 
略語 
 



















ら，紙面上の１行を一つの verseLine 要素とする。 
以下，緑色の線で囲まれた箇所が verse 要素であり，その中の各行はそれぞれ verseLine で
マークアップされる。以下における下図内がその XML 化である19。なお，詩のタイトルや著










         ： 
    <verseLine>きれいに愛を包みます カードを添えて</verseLine> 
<verseLine>いまも、いつまでも、と―</verseLine> 
</verse> 
                                                  
 

































 この例における verse タグ該当箇所は，「老エミュー」が他のものを起こす際の発話であると
考えられるので，verse タグの外側に speech および quotation タグが付されることになる。 
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 対照例として，実際に存在する歌を歌っているような場合は，その歌詞に verse タグを付け，













 verse タグが付与された箇所は歌の歌詞20であり，それを「歌っている」ので，speech タグ
が付される。なお，インラインのカギ括弧（「…」）には，quote タグが自動付与される。 
 韻文といえば，その代表的なものである俳句・短歌などは，1 句・1 首，詩の 1 作品に対し
て，それぞれ verse タグを付与することが自然であると思われる。よって，別の歌が連続して
出てきた場合は，まとめて verse タグを付けるのではなく，それぞれにタグを付与する。 
                                                  










<verseLine>① 振り袖の袂を分かつ馬鹿政権<verseLine /> 
</verse> 
<verse> 
<verseLine>② 振り袖を爺ィがまとう道成寺<verseLine /> 
</verse> 





でマークされ，発話者「松尾」自体は speaker タグが付与されている。 
これがもし，既に世に出された（＝文字化された）歌を引用する場合は，verse タグの外側






























3.9.3. verseLine 要素 
 上記韻文 (verse)内における行を表す。韻文は，改行自体が意味を持つ場合があることから，
紙面上の１行を一つの verseLine 要素とする21。 
 
                                                  
21 なお，verseLine 要素は，データ構築後に仕様の変更が行われた。この verseLine の新しい仕様について


















2.2 節参照） および「リリース用データ（最終的な XML データ）のチェック」（第 1 部 2.6























用することができる。Windows の場合，通常 Java のインストーラにより jar ファイルに対
し javaw が関連付けられている。このため jar ファイルをダブルクリックするだけで起動
可能である。関連付けが行われていない場合には，jar ファイルを実行するアプリケーショ


















































































































































表 1.2 「規格監査人」の GUI 各部の名称及び機能 
番号 名称 操作内容 
① 対象設定フィールド 検査対象のファイルが入ったフォルダ
名を入力する 
② フォルダ参照ボタン ①の入力作業を補助するための， 
ファイル参照ダイアログを開く 
③ 対象拡張子指定フィールド 検査対象ファイルの拡張子を入力する 
④ 文字セット指定エリア 検査用の文字セットを指定する 
⑤ オプションフィールド 検査オプションを指定する 
⑥ 検査開始ボタン ①～⑤を設定後，検査を開始する 
⑦ 検査結果表示フィールド 検査結果が表示される 
 
(イ) CUI 
本ツールは Windows のコマンドプロンプトや Linux の Terminal などの CUI
（Character-based User Interface）からでも利用可能である。本ツールの実行に必要なフ
ァイルは jar アーカイブとして梱包されている。また実行には Java の VM が必要である。 
本ツールは次のようなコマンドで実行する。検査結果は標準出力に出力される。 
 
java -jar Kansanin.jar [Options] TargetFile/DirName... 
 
指定可能なオプションは表 1.3 の通りである。 
 











環境設定ファイルには表 １.4 に示す設定名で値を記述する。 
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表 1.4 環境設定ファイルの設定可能項目一覧 






DEFAULTSETNAME 前回監査した文字セット名 教科書用文字セット 








ば，自動的に認識する。このファイルは表 1.5 に示す４つのカラムを持つ。 
 
表 1.5 文字セット定義ファイルのカラム 
番号 カラム名 内容 書式（正規表現） 





3 非漢字名称 チェック時に表示する名称 .* 






表 1.6 ツールに付属する文字セット定義ファイル 
ファイル名 文字数 対象範囲 備考 
コーパスリリース用文字セット.txt
10,988 JIS X 0213 + ASCII 
使用文字に
制限有 
コーパス外注チェック用セット.txt 11,339 JIS X 0213 + ASCII  





本ツールは，プログラミング言語 Java を用いて製作した。このため，実行時には Java
の VM が必要である。動作確認は，Windows XP 上で Sun Microsystems の Java 環境のラ
ンタイム（Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_11-b03)）を用いて行ってい















































jis2000.csv JIS 面区点(2000)と文字グリフの対応表 















































































































































































































































































































表 1.8 目視録の出力ファイルのカラム 
番号 カラム名 内容 
1 フォルダ名 符号化問題文字が入力されたテキストファイルのフォルダ名 
2 ファイル名 符号化問題文字が入力されたテキストファイルのファイル名 
3 行数 テキストファイル中の符号化問題文字が入力されている行 
4 列数 テキストファイル中の符号化問題文字が入力されている列 
5 入力 Unicode テキストファイル中に入力されている文字の Unicode。U+XXXX 形式 
6 原因 符号化問題を起こしている要因 
7 目視選択 Unicode 目視録により選択したグリフの Unicode。未選択時は空欄 
8 目視選択面区点 目視録により選択したグリフの面区点。未選択時は空欄 
9 出力 目視録により選択した文字(テキストデータ) 
10 外れフラグ 入力 Unicode と目視選択 Unicode が不一致の場合 true 









のパスを表  １ .9 に示す設定名で指定する。環境設定ファイルの標準ファイル名は
「mokushiroku.ini」であり，プログラム本体と同一のフォルダに設置しておく必要がある。 
 
表 1.9 環境設定ファイルの設定可能項目一覧 
設定名 内容 
DEFAULTSELECT 自動的に選択される符号化問題文字 
PDFREADER_PATH  PDF リーダーのパス 




のパスを表 １.10 に示す設定名で指定する。 
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表 1.10 目視録の出力ファイルのカラム 




2 A-Unicode 符号化問題文字を表す Unicode を入力する 
3 A-JIS A-Unicode に対応する JIS 面区点を入力する 
4 A-平成 A-Unicode に対応する平成明朝体グリフ番号を入力する 
5 
B-Unicode A-Unicode と異体字関係にある文字の Unicode を入力する 
JIS2004 で Unicode は同一であるが字形が変更された文字の場合は空欄 
6 B-JIS B-Unicode に対応する JIS 面区点を入力する 
7 B-平成 B-Unicode に対応する平成明朝体グリフ番号を入力する 
8 区分 符号化問題文字の区分を入力する 
9 包摂 A-B の文字間に適用されている JIS 包摂規準を記入 
 
１.２.６ 動作環境 
本ツールは，プログラミング言語 Java を用いて製作した。このため，実行時には Java
の VM が必要である。動作確認は，Windows XP 上で Sun Microsystems の Java 環境のラ
ンタイム（Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_11-b03)）を用いて行ってい









































































































































































































































































PDFREADER_PATH  PDF リーダーのパス 
EDITER_PATH  テキストエディタのパス 
DATA_SAVE_DIR  データの一時保存先 
 
１.３.５ 動作環境 
本ツールは，プログラミング言語 Java を用いて製作した。このため，実行時には Java の
VM が必要である。動作確認は，Windows XP 上で Sun Microsystems の Java 環境のラン
タイム（Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_11-b03)）を用いて行っている。
Linux 上でも Sun Microsystems の JRE 環境を構築することで利用可能である。ただし，





























































































報を付記する。例えば，C-c r の場合，C はコントロールキーを表し，コントロールキーを





・ C-c r ... 選択範囲の文字数を計測し，結果をミニバッファに出力する。選択範囲の開始
点は C-SPC，終了点は現在のカーソル位置で指定する。 
・ C-c b ... ファイルの先頭からカーソル位置までの文字数を計測し，結果をミニバッファ
に出力する。 





・ 変数 skipped-chars で定義されている文字 
・ タグ，および，タグの中身 
¾ 一般のタグ： [], {}, <> 
¾ 特別なタグ： @/, d/, r/ 
 
（２）文字数計測(非計測文字指定なし) 
・ C-c x r ... 選択範囲の文字数を計測し，結果をミニバッファに出力する。選択範囲の開
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始点は C-SPC，終了点は現在のカーソル位置で指定する。 
・ C-c x b ... ファイルの先頭からカーソル位置までの文字数を計測し，結果をミニバッフ
ァに出力する。 




・ C-c c ... JIS X0208, JIS X0213 文字コード入力 
¾ UCS コード（16 進数）で入力する。なお，このとき，アルファベットは大文字
を使用すること。 
¾ この機能を利用するには，emacs に mule-ucs パッケージなどをインストール
し，JIS X0213 が使える状態であることを前提とする。 
 
2.1.5 入力文字検証機能 
・ C-c v ... バッファ全体に対して，次の検証を行う。 
¾ 規定の文字集合に含まれるか 
¾  () などのタグの対応が取れているか 





































































































・ C-c r ... 選択範囲の文字数を計測し，結果をミニバッファに出力する。選択範囲の開
始点は C-SPC，終了点は現在のカーソル位置で指定する。 
・ C-c b ... ファイルの先頭からカーソル位置までの文字数を計測し，結果をミニバッフ
ァに出力します。 
・ C-c a ... カーソル位置からファイル末尾までの文字数を計測し，結果をミニバッファ
に出力します。 
 





・ C-c x r ... 選択範囲の文字数を計測し，結果をミニバッファに出力します。選択範囲の
開始点は C-SPC，終了点は現在のカーソル位置で指定します。 
・ C-c x b ... ファイルの先頭からカーソル位置までの文字数を計測し，結果をミニバッフ
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ァに出力します。 




・ C-c c ... JIS X0208, JIS X0203 文字コード入力 
¾ 文字コードを UCS の 16 進数で入力する。なお，このとき，アルファベットは
大文字を使う。 
¾ この機能を利用するには，emacs に mule-ucs パッケージなどをインストール
し，JISX0213 が使える状態であることが前提となる。 
 
2.2.5 XML タグの入力支援 




 次のように，rejectedBlock 要素の type 属性（サンプル作成時に削除した要素の種類）
ごとに，コマンドが割り当てられている。 
・ figure [emplty] (C-cibf) 
・ foreign [empty] (C-cibl) 
・ old [empty] (C-cibb) 
・ formula [empty] (C-cibm) 
・ etc [empty] (C-cibt) 
・ unclear [empty] (C-cibu) 
・ copyright [empty] (C-cibc) 
 
（２）rejectedSpan 要素 
 rejectedBlock 要素と同様 type 属性（サンプル作成時に削除した要素の種類）ごとに，
コマンドが割り当てられている。rejectedBlock 要素と異なるのは，rejectedSpan 要素が
行内の要素として，タグが入力される点である。 
・ foreign (C-ciil) 
・ formula (C-ciim) 
・ unclear (C-ciiu) 





・ article 要素のタイプ情報を，カーソル位置を包含する j 簡易タグの次の行に挿入 
¾ C-c p q ... 完結-不完全 
¾ C-c p i ... 一部完結 
¾ C-c p o ... 冒頭１万字 
¾ C-c p p ... 完結-完全 
・ C-c p d ... sample 要素の separated の情報をカーソル位置に挿入 
 
（４）文字関連要素 
・ Kanji, Kana (C-cick) 
（属性値のデフォルト値：attribute="" unicode="" daikanwa="" ref="" description=""） 
・ superScript (C-cics) 
・ subScript (C-cicb) 
・ fraction (C-cicf) 
・ image (C-cici) 
・ ibm (C-cicm) 
・ jis2000 (C-cicj) 
・ jis2004 (C-cic4) 
・ substitution (C-cicu) 
（属性値のデフォルト値： x0213="" unicode=""） 
 
（５）その他のインライン要素 
・ noteBodyInline (C-cien) 
・ delete (C-cied) 
・ insert (C-ciei) 
 
2.2.6 簡易タグの形式的な検証 




 (setq mab-tag "[aiecbysqrhvctl]") 
 
 簡易タグセット（範囲を指定しないタグ)の定義 
              (setq mab-tag-empty "[b@#%]") 











・ ロックファイルは，当該のファイル名 + ".lck" となる。 
・ ロックされているファイルを，m-mode のバッファに読み込むと，read-only モード
で読み込まれる。 
・ 次の場合，ロックが解除される。 
¾ 当該 buffer を削除したとき 










・ C-c p c ... ユーザコメントの作成を支援する。 
¾ 後述の例の形式で，コメントを入力する。 
¾ コメントには，次の情報が付加される。 
 date: コメント日時(自動挿入) 
 editor: コメント入力者（自動挿入） 
 type: コメントのタイプ 
z c (correction/テキスト修正) 
z m (modified/タグなどの修正) 
                + f (fixed length/固定長文字不足) 
                + u (unsure/自信なし) 
                + c (correction/本文の訂正) 
                + b (begining/冒頭一万字（超・未満）) 
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                + t (copyrighT/著作権処理) 
                + r (misRecognition/範囲誤認定) 
z status: コメントの状態 
                + f (fixed/完了) 
                + r (reserved/保留) 
                + d (direction/指示) 
                + c (confirm/確認依頼) 
                + m (modified/指示後修正) 
                + o (ok/確認終了) 
                + 未記入： コメント挿入後，未チェック 
 
 挿入されるコメントの例を次に示す。なお，簡易タグづけ中のデータでは，行頭の “;:;” が
コメント行を表す。 
 





・ C-c p m ... ユーザメモの作成を支援する。コメントには，次の情報が付加される。 
¾ date: コメント日時(自動挿入) 
¾ editor: コメント入力者（自動挿入） 
¾ type: コメントのタイプ 
 m （move/テキスト移動） 
 d （delete/改行の削除） 
 l （leave/原文ママ) 
 e （etc/その他） 
 
（３）ユーザ名挿入 











・ C-c p h ... 作業履歴情報をコメントとして，挿入する。 
¾ この機能は，当該ファイルを最初に保存したときに自動的に起動する。 
¾ 個々の履歴は，hi 要素として追記されていく。その際，次の情報が付与される。
これらの情報は，後述の status 要素から取得される。 
 date: 作業日時 
 type: 作業の内容 
 condition: 作業の状況 
 editor: 作業者名 
 ver: 作業に使用したマニュアルの version 
 
 この機能を利用するには，当該のファイルのヘッダ部分に，次の形式で，history 要素と 
status 要素を作成しておく必要がある。なお，これらの要素は，コメントである。 
・ 挿入される履歴情報は，history 要素の末尾に追加される。 
・ 履歴の１番目の項目は，ほぼ外注なので，外注のコメントを転記する。 
 
;:;<sample id="OW1X00111" version="0.1"> 
;:;<header> 
;:;  <status type="簡易タグづけ" condition="作業中" editor="taro" ver="0.1" /> 
;:;  <history> 
;:;    <hi date="2006-07-06 12:00" type="文字入力" editor="ksd/001" ver="0.1" /> 
;:;    <hi date="2006-08-02 11:32" type=" 簡易タグ形式変換 " condition=" 終了 " 
editor="NIJLA/admin" ver="1.0" /> 






・ C-c p s ... status 要素の condition 属性を変更(処理中←→終了で toggle)する。
history 要素に変更後の情報を追加します。 
・ C-c p n ... status 要素の editor 属性にユーザ名を登録する。 
¾ Windows のログイン名が登録される。 








・ C-c e s ... サンプル情報の表示(結果は，Firefox に表示) 
・ C-c e p ... PDF の表示(結果は，Acrobat Reader に表示) 
・ C-c e x ... XML ファイルの閲覧(結果は，Firefox に表示) 
・ C-c e t ... サンプルファイル(txt)の閲覧(sample id は，直後に指定) 
・ C-c e o ... サンプルファイル(org)の閲覧(sample id は，直後に指定) 
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検討 ―BCCWJ の文書構造情報分析を中心に― 言語処理学会第 16 回年次大会
（2010.3） 
 
・ 大島 一，西部 みちる，小林 正行，柏野 和佳子：コーパス収録上問題となるネット
表現 ―Yahoo!知恵袋データを対象に―，ことば工学研究会第 35 回 (2010.8) 
 
・ 西部みちる，小林正行，大島 一，柏野和佳子：メディア別外字表現の実態 ―『現代
日本語書き言葉均衡コーパス』収録サンプルより―，ことば工学研究会第 35 回 
(2010.8) 
 





















































1. 記述情報：A) 書誌情報，B) 文書構造情報， 





















































































                                                     
4 http://www.tei-c.org/ 
5 http://www.cs.vassar.edu/CES/, http://www.cs.vassar.edu/XCES/ 
情報 要素 XMLタグ 意味 ( * 括弧内は属性による記述) 
サンプル sample サンプルの範囲(サンプルタイプ，書誌ID) 
記事 article 同一著者，同一テーマによる文章の単位(記事ID) 
タイトル title ある範囲の文書要素に対する代表記述 
クラスタ c タイトルが包括する文書要素の範囲 
概要 abstract 記事についての概要，要旨や前文 
著作者情報 authorsData 文書作成に携わった人・組織の表示 
図表付随 fgBlock 図表，写真と，それに付随するキャプション 
項目 list 箇条書き，順序付き・定義語付きリストなどの並列要素 
注 noteBody 脚注・後注・傍注など，本文行に含まれない注要素 
段落 p 一字下げで始まり，改行で終わる，文のまとまり 
文 s 句点，"!"，"?"などの記号類によって区切られる語のまとまり 
引用 quotation 他文献からの引用や，発話の書き起こし(引用タイプ) 
????
?
韻文 verse 詩や和歌などの韻文 
ルビ付き文字 ruby 本文行外に振り仮名等が付されている文字(ルビテキスト) 
外字 missingChar 文字集合外の文字(Unicode番号，字体説明) 
??
?















































                                                     
6 例：金子「憧れの大人の女優６」,『SCREEN』58(14),2003,pp.65-70 



































































































































































































































































































– Windows, Linux, Mac など
今後，サーバ化を予定
『ひまわり』の詳細
















("Balanced Corpus of Contemporary Written 
Japanese" 以下，"BCCWJ"と略す)」の構築を進めて








BCCWJ の収録対象期間である過去 30 年間には，
当用漢字表の廃止と常用漢字表の制定（1981 年）や
JIS 漢字の制定（1978 年）と 5 回の改訂（1983 年，







































図 1：BCCWJ の構成 
 
 BCCWJ では，分析目的の違いを考慮し，長さを異



















 BCCWJ には，1500 サンプル，約 500 万語分の白






各期 120 冊前後，計 730 冊であった。今回調査対象と








第 1 期 
(1976-1980 年) 
約 150 万字 約 6000 文字 112
第 2 期 
(1981-1985 年) 
約 140 万字 約 5600 文字 113
第 3 期 
(1986-1990 年) 
約 140 万字 約 5600 文字 120
第 4 期 
(1991-1995 年) 
約 140 万字 約 5700 文字 121
第 5 期 
(1996-2000 年) 
約 130 万字 約 5300 文字 133
第 6 期 
(2001-2005 年) 
約 150 万字 約 5900 文字 131
合計 約 850 万字 約 5680 文字 730
３．白書データとJIS X 0213:2004 
BCCWJ は，JIS X 0213:2004 を文字入力のための
文字セットとしている。 
情報交換用符号化文字集合として規定されるJIS規
格は，1978 年に第 1・第 2 水準漢字と非漢字からなる
約 6,800 文字が制定され（JIS X 0208），83 年，90 年，
97 年の改訂を経て，2000 年には，第 3・第 4 水準漢





する JIS 規格は，2004 年版の規格であり，第 1～第 4
水準漢字と非漢字からなる約 11,000 字の文字セット
である。 
 JIS X 0213:2004 による白書データの符号化の状況
を示すと，次の表 2 のようになる。 
 
表 2：白書データの符号化 
  異なり字数 延べ字数 
第 1 水準漢字 2,407 3,965,586
第 2 水準漢字 231 1,065
第 3 水準漢字 15 56
第 4 水準漢字 1 1
X0208 非漢字 319 4,547,464




 JIS X 0213:2004 を用いることで，白書サンプルの
ほぼすべての文字が符号化される。また，第 3・第 4
水準漢字と X0213 非漢字の使用率，つまり，JIS 規格
の拡張文字の使用の点では，漢字よりも非漢字の符号








 例えば，「縄―繩」の異体字の組は，1 面 38 区 76





防災白書昭和 55 年版 
 → 沖繩気象台 
防災白書昭和 57 年版 







  1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期
縄 72 61 25 59 35 27
繩 19 0 0 0 0 0
 
 第 1 期（1976-1980 年）では「縄」と「繩」の両方
























年の第 1 次規格では，康煕字典体の「 」が例示さ






を遂げている（図 3 参照）。 
      捗       
1978 年  →  1983 年  →  2004 年 
康煕字典体   「拡張新字体」   康煕字典体 





















障害者白書平成 8 年版 
  
→ 進<jis2004>捗</jis2004>状況 
障害者白書平成 15 年版 







































  1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期
茨 9 3 10 7 5 26
 7 6 19 32 7 0
葛 1 0 0 0 0 1
 3 3 5 3 2 2
揃 3 1 1 3 6 6
 18 0 3 6 2 0
遜 0 0 0 0 0 3
 2 2 1 1 1 0
捗 0 0 0 1 8 15
 12 18 13 15 13 0
賭 0 0 0 0 1 4
 10 5 4 5 8 0
灘 0 0 0 0 3 3
 8 1 5 4 1 0
逼 0 0 0 0 1 3








































































































































































































































































































情報処理学会論文誌, Vol. 40, No. 11 (1999)
[3] 今枝恒治ら：日本語学習者の作文における格助
詞の誤り検出と訂正，情報処理学会 研究報告
コンピュータと教育 vol.2003 No.13 (2003)
[4] 脇田里子，越智洋司：文章構造の可視化に着目し
た日本語学習者のための作文教育支援，言語処
理学会 第 11回年次大会 発表論文集，pp.456{
457 (2005)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. 総合 (G) 215
2. オピニオン (O) 60
3.ライフカルチャー (C) 53
4 . ライフスタイル (L) 112
5. ファッション (F) 88
6. ビジネス (B) 65
7. 情報 (I) 54
8. 趣味 (H) 209
9. 専門 (T) 44
10. スポーツ (S) 80
11. 文芸 (N) 33






















































































































































総合(AERA,Yomiuri Weekly, 週刊新潮, 女性セブン)/オピニオン
(現代, Voice, 新潮45, 論座)/Lカルチャ (ーおしゃれ工房, オレンジ
ページ,すくすく子育て,住まい100選)/Lスタイル(an・an, 
BRUTUS, Tarzan, クロワッサン, サライ, 家庭画報)/ファッショ
ン(Domani, JJ, POPEYE)/ビジネス(エコノミスト，経済界)/情報
(DIME, Hanako,TVガイド,Weeklyぴあ)/趣味(YOMIURI PC, アサヒ
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Problematic Expressions on the Internet in Compiling a Corpus: 
Analysis of “Yahoo!Chiebukuro” 
 
大島 一†，西部 みちる，小林 正行，柏野 和佳子 
OSHIMA Hajime, NISHIBE Michiru, KOBAYASHI Masayuki and KASHINO Wakako 
 
国立国語研究所 

















1.1. BCCWJ の収録対象要素について 
 まず，「Yahoo!知恵袋」データが収録される BCCWJ における収録対象要素について明らかにしてお








 「Yahoo!知恵袋」データにおいて，この BCCWJ の収録対象外要素基準に基づき，削除対象要素基準
を設定した。この詳細は 2.1.で述べることとする。 
                                                  
† hoshima@ninjal.ac.jp 

























(1) OC02_00087: Answer 




2.1.1. 外国語  
 日本語ではない文字表現を外国語として削除対象とする。 
 
(2) OC01_00342: Answer5 
菩提樹の下の恋 
<d>Ｍａ‐Ｉ‐Ａ Ｈｉ， Ｍａ‐Ｉ‐Ａ Ｈｕ 
Ｍａ‐Ｉ‐Ａ Ｈｏ， Ｍａ‐Ｉ‐Ａ Ｈａ‐Ｈａ </d> 
もしもし、やあ。俺だよ、ナイトだよ。  
 




示における「OC」で始まる数値列は，BCCWJ に格納される「Yahoo!知恵袋」データのサンプル ID である。その後に続く“Question”
は「質問」を，“Answer”は「回答」フィールドに出現したデータであることを意味する。そして，<d>〜</d>に挟まれた箇所が「削除
対象」である（網掛けされてある箇所）。 












2.1.3. 数式  
 非言語表現であるため，削除対象とする。 
 




2.1.4. 顔文字，アスキーアート(AA)  
 2.1.で述べたとおり，ブロック要素で出現する顔文字やアスキーアートは削除対象である。 
 







(6) OC12_03235 :Answer 
<d>．Λ＿Λ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
（ ´∀｀）＜ モトハ捨テニャンデス、デモイマハ、ミンナノネコデス 
（ ） │  
｜ ｜ ｜ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  







実際に，削除対象要素としてタグ付与された，d 付与サンプルは 1,769 サンプルあり，これはサンプ
ル全体（45,725 サンプル）の 3.87％である。また，d が付与された箇所は 1,969 箇所ある。「2.1. 削除
対象となる基準」で述べたようなものが出現するのだが，その内訳は，以下の表のとおりとなった。 
 
                                                  
6 以下は吉田松陰の句のため，江戸時代での作によるので対象外となる。 
-373-
表 1. 削除対象要素のカテゴリ 
外国語 古語 コンピュータ用語 図表 数式・化学式 顔文字 AA 内日本語 罫線記号 all 
224 3 114 42 144 167 92 1,183 1,969 
 






(7) OC02_00037: Answer 
フレーム設定のタグの中で 
<d>＜ｆｒａｍｅｓｅｔ＞ 
＜ｆｒａｍｅ ｓｒｃ＝”～．ｈｔｍｌ” ｎａｍｅ＝”ｏｎｅ”＞ 








(8) OC11_00901: Question 
飾りはこんな感じです↓ 
<d>○○○○┏━祭壇━┓○○○○<> 






























表 2. 削除対象要素の出現フィールド 
「質問」 「回答」 all 
297 1,672 1,969
 
 「回答」での出現が圧倒的であることが分かる。これには，表 1 における「罫線記号」が「回答」に











URL 指示の罫線記号 24 
AA 内日本語 49 
d 付与
「回答」が d のみ 
純粋に d のみ 3 
 







                                                  
7 「ベータ版」当時の 2005 年 10 月まで存在した機能。現在の「Yahoo!知恵袋」の「回答」には存在しない。本稿で取り扱うデータは







うしたものが 24 件見られた。 
 




3.1. Q&A 形式を扱う先行研究 
 田中 (2010)では，「Yahoo!知恵袋」のような Q&A ウェブサイトを「談話」形式の一つであると認定
している。また，メイナード (2004)は，「Yomiuri On-Line「人生案内 Q&A」」を一つの談話形式とし
て取り上げ， Q&A の「返答」意見文の構成は以下の通りであると述べている。 
 
(1) <ことわり> 返答することに自信がないことをことわる 
(2)  <受け> 質問文を受けて、質問者の事情をまとめたり、言い換えたりする 
(3)  <一般論> 一般論を持ち出してコメントする 
(4)  <意見> 質問に対する返答ではないが、返答者の意見、または、個人的な体験談など 









「罫線記号」は URL を指示することで「回答」はしており，上記のメイナード (2004)の「返答」の
構成から見ると，「(5) <返答> 問いかけに答える」に該当するように見える。しかし，「罫線記号」のみ







































































柏野和佳子・稲益佐知子・田中弥生・秋元祐哉 (2009)「第 4 章 対象外要素の排除指定」，『特定領域 




言葉均衡コーパス』収録サンプルより―」，第 35 回ことば工学研究会予稿集． 
田中弥生 (2010)「Q&A コミュニティの談話機能と構造―「Yahoo!知恵袋」を対象に―」，特定領域 




Differences in the Instances of External Characters According To Media:
a Demonstration Using the Samples from the Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese
西部 みちる，小林 正行，大島 一，柏野 和佳子
NISHIBE Michiru, KOBAYASHI Masayuki, OSHIMA Hajime and KASHINO Wakako
国立国語研究所
National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL)
0. 概要
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese，以後，
“BCCWJ”と表記）には，書籍，雑誌，新聞，白書，韻文，検定教科書，国会会議録，広報紙，Yahoo!知恵

















































































































問 申 日 場 時 ￥ 内 対 市 先 月 電 土
休 抽 金 持 往 新 火 定 人 Ｆ 所 水 木































Unicode 大漢和番号 形 頻度 備考
U+FFFD しんにょう+瓢 1
U+69A1 M15248 木へんに素 1





















営 問 休 住 交 日 監 出 土 新 得 編 料 期 金
率 参 福 木 月 本 水 火 直 電 泳 禁 施 席 家




























後 日 前 土 月 祝 金 水 新 木 映







Unicode 大漢和番号 形 頻度 備考
U+670E M14348 月＋令 3 北朝鮮の人名












主な文字種 文字セット 例 実態
●数値文字参照（10進数） 計530種類
タイ文字 33種類 × ＆＃３５８５； ก
ハングル 254種類 × ＆＃１２６０１； ㄹ
簡体字 23種類 × ＆＃２９２３３； 爱
 その他漢字 66種類 △ ＆＃２１５３４； 吞 
丸付き文字・数字 8種類 × ＆＃９３１２； ①
●数値文字参照（16進数） 計67種類
丸付き文字・数字 27種類 × ￥ｘ｛２４６０｝ ①
ローマ数字 10種類 ○ ￥ｘ｛２１６９｝ Ⅹ
組み文字 20種類 × ￥ｘ｛３３２７｝ ㌧
●文字実体参照 計30種類









顔文字 対象 数値参照文字 文字種 sampleID
(♥ó㉨ò) ㉨ ＆＃１２９０４； ハングル OY05_06951
ﾟヽ(亝∀亝｡)ﾉﾟ 亝 ＆＃２０１２５； 漢字 OY03_11649
(๑￫ܫ￩๑ ) ܫ ＆＃１８３５； シリア文字 OY15_13975
ღ ღ ＆＃４３２６； グルジア文字 OY14_51884
(*^ ◌ิ౪^ ◌ิ*) ౪
＆＃３１７８； テルグ文字 OY14_20466
(☄ ◌ฺ◣д◢☄ ☄ ＆＃９７３２； 記号(COMET) OY14_45402 




































21 世紀の日本語研究の基盤整備」（平成 18~22 年度，領域代表者：前川喜久雄）による補助を得ています。
参考文献
山口昌也，高田智和，北村雅則，間淵洋子，小林正行，西部みちる（2007）「『現代日本語書き言葉均衡コーパ
ス』における電子化フォーマット ver.2.0」特定領域研究「日本語コーパス」平成 19 年度研究成果報告書
丸山岳彦，秋元祐哉（2007）「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』におけるサンプル構成比の算出法(2) -コーパ
スの設計とサンプルの無作為抽出法」特定領域研究「日本語コーパス」平成 19 年度研究成果報告書






























































































































































































































































































































































































































































































































































































字体）の差を持っている。「常用漢字表」の新旧字体を別に扱うことが、JIS X 0213 規格の
意図するところであり、規格の意図を遵守するならば、「晩」の新旧字体に見られるような
差を見分けて、運用を行う必要を生じる。 




２．４．JIS X 0213 を用いる理由 
このように、判断を行う人間の側と、処理を行う計算機・ソフトウェアの側と、双方に
克服すべき課題があるものの、「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で依拠する文字集合は、
2004 年版の JIS X 0213 とした。第 1～第 4 水準漢字と非漢字からなる約 11,000 字の文字
セットである（表 1 参照）。 
JIS X 0213 を用いる理由として、JIS X 0208 との対比において、規模と質の面から記述
性と再現性に優れている点が挙げられる。規模の面では、たとえば、Unicode 4.0／ISO/IEC 








 また、国立国語研究所のコーパス開発計画は、現在の過去 30 年間を対象とした書き言葉
のコーパスだけでなく、「太陽コーパス」前後の近代日本語の書き言葉も視野に入れている。
現代の印刷物だけが対象ならば、JIS X 0213 の特長が大きく活かされるかどうか疑問が残
るものの、将来の構想につながるのであれば、「現代日本語書き言葉均衡コーパス」におい
て JIS X 0213 の運用を試みることは、意味あるものと考えられる。 




X0208 非漢字 524 524
第３水準漢字 ― 1,259
第４水準漢字 ― 2,436
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 「現代日本語書き言葉均衡コーパスモニター公開データ（2009 年度版）」を用いて、JIS 




（1）PB：生産実態（出版）サブコーパス・書籍の可変長サンプル（全 4,393 サンプル） 






 4 種のコーパスで使用した文字を、JIS X 0213 の水準ごとに計測した結果をまとめたも
のが表 2、表 3 である。表中の上段の数字は度数、下段は百分率である（0.001％以下の場
合には－を記す）。計測に際しては、XML タグを除いて、コーパスに入力されたすべての
符号化文字を対象とした。 
表 2：JIS X 0213 による符号化（延べ字数） 
  PB LB OB OW 全 
第 1 水準漢字 
6,765,885 7,464,280 1,130,004 3,811,973 19,172,142
31.646 28.819 27.800 47.067 32.731
第 2 水準漢字 
34,863 45,341 7,210 959 88,373
0.163 0.181 0.177 0.012 0.151
X0208 非漢字 
14,571,302 17,513,646 2,926,188 4,280,652 39,291,788
68.155 69.965 71.988 52.854 67.079
第 3 水準漢字 
3,926 6,264 1,217 56 11,463
0.018 0.025 0.030 0.001 0.020
第 4 水準漢字 
237 213 30 1 481
0.001 0.001 0.001 － 0.001
X0213 非漢字 
3,147 1,873 173 5,308 10,501
0.015 0.007 0.004 0.066 0.018
X0213 外字 
284 401 7 12 704
0.001 0.002 － － 0.001





表 3：JIS X 0213 による符号化（異なり字数） 
  PB LB OB OW 全 
第 1 水準漢字 
2,952 2,944 2,838 2,378 2,957 
48.625 47.638 63.419 80.528 42.388 
第 2 水準漢字 
2,118 2,230 1,179 203 2,541 
34.887 36.084 26.346 6.874 36.425 
X0208 非漢字 
394 402 310 313 429 
6.490 6.505 6.927 10.599 6.150 
第 3 水準漢字 
253 329 109 14 469 
4.167 5.324 2.436 0.474 6.723 
第 4 水準漢字 
106 82 8 1 188 
1.746 1.327 0.179 0.034 2.695 
X0213 非漢字 
106 74 26 38 129 
1.746 1.197 0.581 1.287 1.849 
X0213 外字 
142 119 5 6 263 
2.339 1.926 0.112 0.203 3.770 
計 6,071 6,180 4,475 2,953 6,976 
 
 JIS X 0213 を用いることで、4 種のコーパスのほぼすべての文字が符号化できる。現代
日本語の文書の電子化では、JIS X 0213 文字集合を用いることで、外字問題は解消された
とみてよいだろう。しかし、JIS X 0208 文字集合との比較において、第 3 水準漢字、第 4
水準漢字、X0213 非漢字の拡張集合を使用した場合のカバー率の伸びは、延べ字数で、PB
が 0.034％、LB が 0.033％、OB が 0.035％、OW が 0.066％にとどまる。「現代日本語書き
言葉均衡コーパス」が対象とするサンプル群は、もともと拡張集合を投入するまでもない
文字の種類の範囲で表記が行われていたのであり、JIS X 0208 文字集合で用を満たしたの
ではないかとさえ思えてくる。異なり字数では、カバー率の伸びは、PB が 7.659％、LB
が 7.848％、OB が 3.196％、OW が 1.795％となる。PB と LB では、決して低くはない伸
び率と言えようが、文字入力処理にかかるコストと照らし合わせれば、もたらされた効果
が絶大であると、無条件で評価を下すことがためらわれる。 
 第 3 水準漢字の内訳をまとめると、表 4 のようになる。表中の上段の数字は度数、下段
は百分率である。4 種のコーパスを一つとみなすと、使用率は高から低へ、「83JIS 互換字」
→「UCS 互換字」→その他→「康煕別掲字」の順になる。「83JIS 互換字」が全体の約半分、
「UCS 互換字」が約 4 分の 1 であり、JIS X 0208 収録字の「異体字」にあたる追加字が、
第 3 水準漢字の中で使用される文字の中核部分であることがわかる。第 3 水準漢字で需用




表 4：第 3水準漢字の内訳（延べ字数） 
  PB LB OB OW 全 
83JIS 互換字 
2,072 3,552 676 32 6,332 
52.78 56.70 55.55 57.14 55.24 
康煕別掲字 
103 510 66 0 679 
2.62 8.14 5.42 0 5.92 
UCS 互換字 
994 1,332 352 9 2,687 
25.32 21.26 28.92 16.07 23.44 
その他 
757 870 123 15 1,765 
19.28 13.89 10.11 26.79 15.40 
計 3,926 6,264 1,217 56 11,463 
 
 次に、4 種のコーパスで、各水準の文字の種類をどのくらい使ったのか、稼働率を表 5 に
まとめる。 
表 7：JIS X 0213:2004 文字集合の稼働率 
  PB LB OB OW 全 
第 1 水準漢字（2,965） 99.56% 99.29% 95.72% 80.20% 99.73% 
第 2 水準漢字（3,390） 62.48% 65.78% 34.78% 5.99% 74.96% 
X0208 非漢字（524） 80.24% 81.87% 63.14% 63.75% 87.37% 
第 3 水準漢字（1,259） 20.11% 26.15% 8.66% 1.11% 37.28% 
第 4 水準漢字（2,436） 4.35% 3.37% 0.33% 0.04% 7.72% 
X0213 非漢字（659） 25.42% 17.75% 6.24% 9.11% 30.94% 
全 55.41% 56.41% 40.85% 26.95% 63.67% 
  
4 種のコーパスを一つのコーパスとみなした場合、JIS X 0213 文字集合の稼働率は 6 割
程度である。これは、JIS X 0213 文字集合約 11,000 字のうち、約 4 割の文字は、「現代日
本語書き言葉均衡コーパス」では必要のなかった文字であることを意味している。JIS X 




JIS X 0213 文字集合を用いることで、「現代日本語書き言葉均衡コーパス」で扱うサンプ
ル群の文字をほぼすべて符号化することができる。現代日本語で書き表された一般的な文
書の電子化に際して、外字問題はほぼ解消されたと言えよう。 
 一方で、カバー率・稼働率の具合から、JIS X 0213 文字集合が現代日本語を電子化する
際に、もっともふさわしい文字集合であるとは断じがたい。JIS X 0213 文字集合の利点は、
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